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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO' DE LA GUER,RA
VUCOJfDZ DZ Eu
\ .
PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRETOS
Venl[oen nombrar Jllfe de M( Casa Militar y Comandante
general del Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos, al Tenien-
te general D. Joaquín Mllin. del Batch y Carrió.
Dado en Palacio a veintisiele de mayo de mil novecientos
veinte.
ALfONSO
El M••11trO de l. O.,rr..
LUIS MAIUCHALAR V MONRUL
•
...AL..IE:& ORCENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
~yudante de campo del General de la primera brigada de
Infanterla de la pnmera división, D. Manuel Montero y Nava-
rro, al comandante de dicha Arma D. Victorino Pedrero Mar-
tín, que desempeñaba igual cargo a la Inmediación del re'eri-
do General en su anterior situación.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid TI de. mayo de 1920.
V1ZCONDJ!! DE EZA
Señor CapitiÍt general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. f. cunó a este Mi-
nisterio en 8 del mes actual, proDlovida por el comandante
de Estado Mayor D. Malluel SiÍlU Porres, en s6plica de que
se le conceda la vuelta al serVIcio activo, por llevar mb de un
~;) de supernumerario ~in sueldo, d Rey (q. O g.) se h.
servido acceder a lo solicitado por el recunénte, coa arreglo
• lo dispuesto en la real orden circuNr de 5 de 1I[05to de 1l:lS9
(C L n1Ím. 362), qued,mdo disponible en esta región hasta
q .. le corrup()nda obtener c.)loc..ción, &cjtlh determina la
o real orden circ:u\ar de 9 de leptiembre de 1'118 (C. L n6me-
ro 2019). •
De raI orden lo dico a V. f. P'fl" tu conodmfCDto., de·
mis dec:tQl. Diola ¡uarde I V. f. ,auc:boe ailos. Madrid 71
-lUJO de 19.1O.
VIZCOJfDZ DZ EzA
Sd« CapMa ICDCral de la primera rqi6a.
Seilor Jntawutor civil de Ouena 1 Mariu 1 del PtOtec:to-
ndo ea Marruec:oe.
© Ministerio de Defensa
Necodado de Asuntos de MarrueCOl
cLAsIFICAcIONES
Circular. Excmo Sr.: El R. Y (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer qut,. \a lul ordtn cilcuh.r de 3 cel mn actual
(O. O. riúm. 10\) le conlidere de aplicación alos fókaba de
1.. f'ue.%a.. ind'l[enll; d~biendo efectuarle la revhión de 1..
bol.. de lervlciol del rtfcrido perlonal en la {arma que de-
termina la cil.da dilpolición.
De real orden lo 011[0 a VrE. para .u conocimIento y de-
mú efedos. Dios ¡uarde a V. f. muchos aftoa. Madrid Xl
de mayo de 19.ál. .
. '. VUCOltDIt D& EZ4
SCftor •••
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Contorme con 10 proput.to por
el Altll Coml.ario de e,pAila en MarrUtCOI rn 26 dtl actual.
el Rey (q. O. 1[ ) ha ter.ido a bien dl.poner quede Iln ffecto el
dCltino al Grupo defurru!I reKularu In"'gen.. de Lanche, 4,
del capitan de Caballerfa o'denllro Carv¡tjal QUtuda, que le
fu~ conferido por la R O de 22 del ICluill (D. O. núme-
ro 113), debiendo continuar prntando sus serviciol en .u 10-
terior dcatino en el Mini.tcrlo de la Guerra.
De real orden lo digo. V. f. para tU conocimiento., de-
mú efedos. .DiOll'W'de a V. E. muc:bos ailOL Madrid 27
de mayo de 1920.
Scilor •••
PRfMlOS DE CONSTANCIA
&(010. Sr.: Vista 111 iestancia que V. E. cursó a ate Mi-
nisterio COD IU escrito de 7 dd mes aclual; promovida por el
ta'le"to de luf.nterla Justo SirO TOtralvo, con destino
en el Orupo de fuerzas rqut,res indlgcuas de Larache. n{¡-
mero 4, CD La que solicita el premio de con,t¡nci~ de 25 pe-
ICtas m~Dsuales. el R.:y (q. D. g.) h. tenido a bi~n conceder
1I interesado el exproesadu premio desde 1 o de nO\lirmbre de
1918, f~cha en que cumplió las condicione. para optar a ~l,
en armonlJ con lo preceptuado en la R. O. C dr SI de' julio
de 1914 (c. L núm. 133), artículo 10 de la R. O. C. de 31
de julio de 11¡14 (C L núm. 135), articulo 4.° del R. D. de 13
de mayo /le 1916 (C- L. núm. "'8) y re..les 6rdencl de 23 de
ah'il de 1917 y z.J de stptiembre de 1919 (C. Lnúm. 721
D. O. aúro. 21.), r::spectivamCAle; drblelldo rcdalDariC lo ro-
rrcspoadiente a los ejercicios lotuiorcs, ea .dicional I los
ejercicios cenados rtlpcc:tívos.
De real orded lo diao I V. f. para la conocimiento y de-
... dedO&. Dioe parde a V. E. mDCbos aftoe. Madrid 21
de maJO de laL
VIZCOJfDZ DE Eu
Sdor cemudaate ¡eaerafele larache.
Seil)fes lGtadeate ItDen1 militar e InttrYaltor c:iYil de
Quena ., lItIriD& 1 dd Protectorado tll Marruec:....
litarcs, 77, al de ScYiIJa, 33, primera de anti¡fiedad sin
defectos. "
D. Manuel Oarda Oarda, que cesa de ayudante del Oeneral
Oil Dolz, al ICiimiento de Mallorca, 13, stgUnda de 10-
tigiledadsin defectos.
• Ramón Buesa Arguinchona, ascendido, de la Sección de
Contabilidad de Ceuta, al regimiento de Extremadura,
15, segunda de antigüedad sin defectos.
• José Oonzález Morales, ascendido; del regimiento de Bur-
gos, 36, al mismo, primera de antigüedad sin defectos.
• José Salcedo y de Cárdenas, qne cesa de ayudante del
Oeneral Agar, al regimiento de León,' 38, primera de
antigüedad sin defectos. .
• Sabino Osona Román, ascendido, del regimiento de Can-
tabria, 39, al mismo, primera de antigüedad sin defectos.
• Emilio March y López del Castillo, de la caja de Barbas-
tro, 67, al regimiento de Asturias, 31, segunda de anti-
~üedad sin defectos.
• LUIS Cristóbal Beorlegui, ascendido, del regimiento de
Navarra, 25, al mismo, primera de antigüedad sin de-
fectos. ,
• Carlos Rodrfguez Fontanes, ascendido, del regimiento del
Serrallo, 69, al de Zamora, 8, primera de antigüedad sin
defectos, .
• jorge Balaguer Jlm~nez, de la caja de Oerona,6J, al regi-
miento de Almansa, 18, primera de antigiíedad sin de-
fectos.. •
• Luis Andr~s Adán, de la reserva de Zaragoza, 63, al regi-
miento de Aragón, 21, primera de antigüedad sin de-
fecto,.
.• Jalé Ar~valoMarco, ascendido. del regimiento de Amm-
ca, 14 al mismo, primera de antigüedad sin dtfecto•.
• Manuel Herrera Mazzeti, de· la caja de Alicante, 40, al re¡i-
miento de la PrincesB, 4, primera de antigüedad sin de-
fectol.
• Juan Tormo Revtl~ ascendido, del regimiento de la Co-
rona, 71, al de ustilla, 16, primera de anti¡il.cdad IIn
defectos.
• Manuel Jim~nez Rubio, que cesa de Ayudante del General
Cabnnety, al regimiento de Oerona, 22, primera de an-
tigüedad sin defectos,
• Tomú Gonúlez Cebriin, del r~imiento de Zamora, 8, al
de Borbón, 17, k¡unda de antigüedad .in defecto•.
• Antonio Mirquez Oarda, de la cala de Montorte, loo, al
re¡imiento de la Reina, 2, primera de anti¡il.edad lin de-
fectos. .
• Juan lturria Ooyena, ascendido, del re¡imiCllto de Bail~n,
24, al mismo. primera de antlgOedad lin defectol.
• Enrique Sánchez Anitua, de la reserva de Oerona, 61. a'
regimiento de A1buera, 26, primera de antigilcdad SID
defectos,
• Primitivo Zurita Berrio, ascendido, de la zona de Pamplo-
na, 29, al regimiento de La Constitución, 29, primera de
antigiiedad sin defectos.
• Telesforo Martina Cabezas, del regimiento de·Burgos,36.
al de IsabeJ 11, 32, primera de antigüedad sin defectos.
~ Ricardo Cordoncillo Cabrelles, asc(ndid~ de Somatenes.
de Cataluña, al batallón Cazadores de !:Sarcelona, 3, pri-
mera de antilliledad sin defectos.
• Manuel Molina -nargos, del regimiento de Valladolid, 74,
al batallón Cazadores de Ronda, sexto de montaña, pri-
mera de antigüedad sin defectos,
• Federico Moysi Seuret. ascendido, del regimiento de Ma-
hón,63, al batallón Cazadores de Alfonso XII, 15, pri-
mera de antigüedad sin defectos
• Cástor Calbiño Sabucedo, ascendidoJ. de Somatenes de-
Cataluña, al batallón Cazadores de I(cus, J6, primera de
anti¡il.edad sin defectos.
• Emilio Rodriguez Tarducbi, que cesa de Ayudante del Oe-
neral Tovar, al regimiento dc La Lealtad, 30, primera de-
antigüedad sin defectos.
~ Mate(\ Cutrtero Martina, que cesa de Ayudante del Oe-
neral Huerta, al reginuento de Covadoa¡a, 40, segunda
de antigüedad sin defectos. ,.
• Rafael Salas E~pinaJ, ascendido, del regimiento de Oraft-
Iinas, 41, al mismo.). primera de antigüedad sin dd«tos.
• Fernando SÚlchez uondlez, del regimiento de ArMri-
ca, J4. al do San Marcial, «, primCla de anti¡üedad Iin
defectos. '
~ Fernando Siduna Burgos, ascendido, del regimiento ele-
Vergara, 57, al de Tctutn, 45, primera de aniig6edad liD.
defectos.
114
SIdI U IlIatIIII
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (q, D. g.) se
tia servido disponer que los jefes de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que ~
mienza oon D. Juan Cobos Ayala y tennlDa con
D. Mariano Oranullaque Sánchez, pasen a servir
los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás. efectos. Dios guarde a V. E.
muchOlS aftoso Madrid 27 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DzEzA
Señor.• ,
ReÚlei6n qtU se di"
Teaientel coroneles
(Articulo 1")
D, Juan Cobos Ayala, del regimiento de Asia, 55, al de San
Quintín, 47, primera ~ antigüedad sin defectos.
• Mariano Jomet Perales, de la reserva de Olot, 62, a la de
Alcoy, 41, primera de antigüedad sin defectos.
~ Lorenzo Escudero Pérez, del regimiento de San Quin-
tln, 47, a 1.1 reserva de Olot, 62, primera de anti¡il.edad
sin defectos.
(Articulo 10.')
D, Rafael Bemabeu Masip, ascendido, de la zona de Barce-
lona,'18, al regimiento de Guipúzcoa, 53,
• Guillermo Oark Ncpomuceno, ascendido, Juez de causal
de Canarias, al re¡lmiento de .\lla, 55.
• joaquln Ibiftez Schlaffino, ascendido) de la zona de Huel-
• va 8, al rellimlento de Navarra, 2:>. .
• j~ Ruiz de Ta Morena, asccndldo, de la rClerva de Va-
lencia, 37, al re¡lmiento de Córdoba, 10,
• Luil Rodr1ruez de Rivera Oastón, ascendido, del rqimlen-
to de Asturl.~ 31, a la reserva del Perrol,99.
• Juan Hcrrer. Marquilla. ascendido, de la reserva de Ciu-
dad Real, 7, a la de Teruel, 69.
• JoK Pardo Pardo, ascendido, dllponlble en la octava rc-
¡Ión y Dcle¡ado de Abaltecimientos, a Jcual .Ituadón
en la milma, continuando en dicho car¡o.
• Femando MarUnez Monte, ascendido, disponible en la pri-
mera rqión, a Igual sItuación en la ml.ma.
(".om.,."....
(Articulo l.')
D. Francisco Ruiz fuertes, del re¡imiento de Asu, 55, al de
Soria, 9, Iq{Unda de antigiledad sin defectos.
• Jo~ lamuela lazphar, ascendido, de la caja de San Sebas-
tWI, 78, al regimiento de Sicilia, 7, segunda de antigiie-
dad sin defectos.
• I:milio Iturriaga latimer, de la zona de Oranada, 12, comi-
sión mixta. al regimiento de Córdoba, lO, segunda de
antigüedad SiD defectos,
• Roberto Romero Molcz6n, ascendido, del regimiento de
Zaragoza, 12, al mismo, primera de antigüedad sin de-
fectos. ...
• Migud Condes Faema, ascendido, del re¡imiento de Mur-
cia, 37, al mismo, primtra de ántigiledad sin 'defectoS.
. • Lope Broger.s Benito, de la reserva de Alicante, 40, a
~miento de Vad Ras, 50, se¡unda dc anti¡Qedad sin '.
defcdos.
• Luis de la Lombana Requejo, ascendido, del rqimicuto de
las Ordcnn Militares, 77, al de Cuenca, Xl, se¡unda de
antig(iedad sin defcdos.
• Luis Ouarch Jim~e:z, de la caja de ClIlttaienlr 46 al reei-
miento del Rey. 1, primera de antigüedad Stn ~cdos.
• Martin lturrioz Aulestia, juez de causas de la tercera re-
ción, al rqimiento de Ouadatajara, 2D, primera de anti-
giledad sin defcdos.
• jost OjccIa Oima, de la caja dc Cannona, 18, al regimiCD-
lo de Oranada, 34, primera de anUgiledad IÍn defectos.
• ]IWI Hnri Pereda, de la zona de Logroño, 31, comili6n
miDa, al rctimicnto de Valencia, 23, primera de anti-
~úndef~
~ E1lIUÜO Putor CaDo, del rqimicato de las Ordalcs Mi-
S d O fe
.•..-;.....
.---------------------~-:--~'-------------------~
D.O.'dlLII1
\; . '.da...·..• o , , ~'.
D. Yacente Sincbez Oracia.-ucendido, del regimiento de las
Ordenes Militares, 7'1, al de España, 46, primera de In-
tigüedad sin defectos.
• Jesús Mijares Condado, ascendido. del regimiento de Se-
villa, 33, al de San Quintín, 47, primera de antigüedad
sin defectos.
• J* Ruiz Cortb, ascendido, del regimiento de Lucbana, 28,
al de Otumba, 49, segunda de antigüedad sin defectos.
• Eduardo Losada Ortega, ascendido, del regimiento de Oe-
rana 22, al de Vizcaya, 51, primera de antigüedad sin
ddectos.
• Balbino Pascual Viñegra, ascendido, del regimiento de An-
dalucía, 52, al mismo, primera de antigüedad sin de-
fectos.
» Juan Contreras yCano de Santallana, de la zona de Vito-
na, 33, al regimiento de Guipúzcoa, 53, primera de aI\-
tigüedad sin defectos.
• Siro Peñas Redin, de la resirva de Algeciras, 24, al regi-
miento de Isabel la Católica, 54, primera de antigüedad
sin defectos.
• Antonio Igualada Sáiz del Campo, del regimiento de la Co-
rona, 71, al de Alava, 56, primera de antigüedad sin de-
fectos.
• Francisco Granell Bisbal, del batallón Cazadores de Ibi-
za, 19, al regimiento de Mabón, 63, primera de antiglle-
dad sin defectos. ,
• Manuel Samper Orliz, ascendido, del regimiento de Cá-,
diz, 67, al batallón Caza lores de la Palma, 20, primera
de antigüedad sin derectos.
• Santiago Ruiz Plasencia, de la reserva de Balaguer, 60, al
. regimiento de Vergara, 57, primera de antigüedad sin
defectos.
» Pedro Royra Uriartc, de la rnerva de Olot, 6'l, al regi-
mieJ1to de AJc~ntara, 58, lCiUnda de anti¡iledad sin de-
fecto... .
• Jaime de Oleza E~ai\a, de la Seca6n de contabilidad de
Balcaru, al re miento de Palma, 61, primera de anti-
¡nedad sin d, ectol.
• J~ Sierra Strrano, de la zona de Tenerife, al rqlmlento
de Tenerlfe, 64, primera de: anll¡Oedad .In defectos.
• Tom4t Mallol y Moya, que cesa de A1udante del Oeneral
Nouvila., a la resc:rva de Inca, 2, pnmera de antignedad
aln detecto•. '
• Teodoro Cubeiro Cebreiro, aacendido,' del rqimiento del
ferrol, M, al mismo primera de antlgOedad .in defecto,.
• emilio ferrer Valdivie{so, que cesa de Ayud.nte del Oene·
ral López Sanz, al rtgimiento de Las Palmal, 66, prime-
ra de antigüedad sin defectos.
• J~ Ausedes fem~ndcz, del regimiento de Castilla, 16, al
de Cidiz 67, primera de antigOedad ,in defectos.
• Francisco Alguacil Roca, ascendido, del regimiento de
Inca, 62, al ,batallón Cazadores de Ibiza, 19, primera de
anti~üedad sin defectos. ,
• Marcehno Cano Oarro, que cesa de Ayudante del Oeneral
L1opis, ~I regimiento de Cartagena, 70, primera de anti-
~üedad sin defectos.
• LuIS Requejo Santos, del ~miento de Oalicia, 19, al del
Infante, 5, primera de antigüedad .in defectos.
• Angel Diaz Deleito, de la zona de Almeria, 17. Comisión
mixta, al regimiento de La Lorona, 7J, primera de anti-
güedad sin defectos.
• faustino. A1n~onzAlezMatalobos, del ~micnto de l.
Ordenes Militares, 77, al de Tarragona. ?s. primera de
antigüedAd lia defe~tos.
• Pablo de Peray March, que cesa de Ayudante del Oeneral
BaMa, al regimiento de Jam, 72, primera de anti¡Üedad
sin defectos.
• MiRuel Escudero Lacuesta, ascendido, .del regimiento de
Aldntara, 58, al de las Ordenes Militares, 77, primera
de antigüedad sin defectos.
• Emilio Oonzález Pérez Villamil, de la caja de Oribuela, 42,
al regimiento de Asturias, 3i, seeunda de antigüedad
lin defcdos. .
• Francisco Blanco Rodríguez. ascendido, del t'eRimiento de
Castilla, J6, al mismo, lepada de antigüedad lin
defectos. • .
• J- Oómez Martfnez, de la (aja de Vinaroz, 73, .1 ftgi-
miento de Ouada1ajara, 20, squnda de·antigkdad sin
defectos.
~ Jo~ Olmo Medinal ascenctido, Ayudante de la plaza deCeuta, al rqimlCllto de ~IU'I, 15, tercera de
antiKtcdad liJa ckkdos. •
© Ministerio de Defensa
D. Juan l.ara Laborda, 8ICeDdido, del re¡inricnto de Am&i-
ca, 14 al mismo, -eunda de asatidtdad sin cteftttos.
• Basilio L;6n Maestre, ucendido, Cid rqdmiento de La
Corona, 71, al mismo, primera de antigüedad sin de-
fectos.
• Nicolis Andreu Oñila, ascendido, del regimiento de
Mahón, 63, al batallón Cazadores de Ibiza, 19, segunda
de antigüedad sin defectos.
,. Rafael Martínez Gómez, ascendido, del regimiento de La
Corona, 71, al mismo, segunda de antigüedad SÍD
defectos.
• Pedro S~ncbez Gabarrón, secretario del Gobierno militar
de Ciudad Rodrigo, al regimiento de Albuera, 26, segun-
da de antigüed.d sm ddectos.
• francisco Apolinario Lópcz, del batallón Cazadores de Al-
fonso Xli, 15, a la zona de Barcelona, 18, primera de
antigüedad sin defectos.
• Ramón Oómez Romagosa, ~ndido, del regimiento de
Vad Ras, 50, a la zona de Hudva, 8, primera de antigüe-
dad sin defectos.
• Juliá1 Sabaté Mosquera{ ascendido, del regimiento de Te-
tuán, 4:;, a la zona oe Ca!ttel16n, 27, comisión mixta,
primera de antigüedad sin defectos.
• Jacobo Sanjurjo Rodríguez Arias. ascendido! de la caja de
Alcalá, 4, a la zona de aceres, 041, comiSIón mixta, pri-
mera de antigüedad"sin defectos.
Emilio Guill~n Pedemon~~ ascendido, de ayud."te de las
Prisiones militares de Madrid, a la zona de Soria, 2",
primera de antigüedad sin ddectos -
t Federico Bustillo fern~ndez, ascendido, de la caja de Se--
villa, 17, a la zona de Sevilla, 1, primera de: antigQedad
sin defecto•.
• Nbtor Bruna Martlnez, ascendido, de la cap de Vitori., 12,
• la zona de Vitori., 33, primera de antigac:4ad sin de-
. fectos.
t I!ladio Becerril Oondla, aacendido, del re¡lmiento de
Muraa, 37, a la zona de Pontevedr•• 45, comit16n mista,
primera de antl¡iledad sin defe:cto•.
• Juan Rulz O.rijo, del re¡imiento de f1pa"l, 46, • l. lona
de Albacete, lS, corni.ión mim, pdmer. de ant1itedad
sin defectol.
• Rafael t\2uirre Oard. Solalinde, ascendido, del re¡ll1llen-
to de Vad Ras, ~la la zona de Zamor., 37, primer. de
antlgiledad sin de ec:tol. .
,. felipe Castell Colladoj..~ L. zona de Albacde, 15, comllió.
mixta, a la caja de uudad Real, 7, primer. de: anllele-
dad sm def.cto.,
• Salv.dor M6gica Buhlgu, de la Ofian. central de uuntos
indígenas de Larache, a la caja de Octafc, 3, primera de
antigOedad sin defectos
t Alfonso Montoro Mu~oz, de la caja de OUldlx, 33, a l. de
Cartagena, 46, primera de antigBedad sin defectos.
t Juan Huerta Topete, que cesa de ayudante del General
Huerta, ala caja Je Cumonl, 18, primera de anti¡6c:dad
sin defectos.
• Salvador Monfort Monkjo, del re¡lmiento de Burgos, 36
a la caja de Vinaroz, 73, primera de antigiiedad sin de~
fectos. .
• Anto.ni.o TC?rreblan~ M;¡rtí~ Serrano, a~endido, d~ este
Minrsteno, ala ala de Alicante, -40, pnmera de antigüe-
dad sin defectos.
• joaquln Martln Somosa, que ttSI de .yudante del" Oeoe-
ral Pacbeco, a la caja de Alór., 39, primera de antigle-
dad sin drfectos.
• Alberto Oonúlez de Unres y Mora', ascendido, del re¡¡-
miento de C4diz. 67, • la caja de Algeciras, 24, plimer.
de antigüedad sin defec:tos.
• Antonio Stnchez Alonso, ascendid0k.del regimiento de:
{'cut., 60, a la caja de Monfortc, 1\Ur pril1lera de anti-
gOedad sin defectos,
• francisco Rodrfguez Carera, ascendido, dt la caja de Man-
resa, 5S, ala de Oerona, 6J, primera de a:tti¡6edad aira
defec1os.
• Emilio Maroto Lavieia, del regimieuto de las Ordenes MJ.
I~tara, 77, all aja de Alcoy, 041, primera de antigfiedad
Sin dtfcctos. "
t fraDci ro Ptra Miravete 1. Martfnez. ISCCndido, de la caja
. de Murcia, fS, • la de Oribud.. 42, primtra dean~
dad sid defclCtos.
• Ignacio MMdez OIreS. Ontiverw. que b. tesado de A1U'-
~ante del OtneraJ Prtnder¡ast, • Ja caja de Oviédo.
109, pr-.a de antictcdad, siD ddectoe.
, . ". "._"
D....... 1I728de~ál9a
-,.._--~--~---------_ ....._---~------------
Tl6
D. José Oómez fcmlMez y Femindez, de la zona de Ponte-
. yedra, 45, comisi6n mixta, a la caja de Ouadix, 33, pri-
mera de antigüedad sin ddectos.
• Jacobo Roldán ret1Úndez, ascendido, de la caja de Torreta-
nga, 84, a la reserva de Astorga, 113, primera de anti-
gúcdild sin defectos. .
o Fernando Lahera Pozo, del r~imiento del Serrallo, 69, a la
reserva de ValenclJ, 37, pnmera de antigüedad sin de-
fectos.
o Miguel Salvador Arcángel, del regimiento de España, 46, a
la reserva de Alicante, 40, primera de antigüedad SiD de-
feclos.
o Rafael jover y Fernández üencres, ascendido, de la re-
serva de Granada, 32, a l. de <;luadix, 33, primera de
aRtigíledad sin defectos.
• fermln Casas Arruga, sargentG mayor de la plaza de Jaca,
a la reserva de Zaragoza, 63, primera de antigüedad sin
defectos.
o Ricardo Orus Vidal, de la zona de Zamora, 37, a la reserva
de Oerona, 61, primera de antigüedad sin defectos.
• Ricardo Chereguimi Buitrago, del bdtall6n Cazadores de
de Tarifa, 5, a la reserva de Alcalá, 4, primera de anti-
güedad sin defectos.
o Francisco Aguirre üuerrer;o, ascendido, de la reserva de
Ja~n, 14, a la misma, primera <Se antigü,dad sin de-
fectos.
o Nicolb Martlnez Sans6n, de la zona de Cáceres, 41, comi-
li6n mixtal a la reserva de Tarragona, 'j7, primera de
antigQedaa lin ddectos.
o Francisco 06mez Oan:ía, ascendido, del bata1l6n C~zado­
rea de ArapiJes, 9, a la resern de Algeciras, 24, primeril
de anti¡zftedad sin defectos. •
Pedro Varderrama Patr6n, de la caja de Olot, 62, a la re-
serva.de Olot, 62, primera de antigüedad sin defectos.
o Oerardo Díaz Maristany, ascendido, del regimiento de Za-
¡eza,.12, ala reserva de Santiago, 97, primera de anti-
~edad sin defectoll.
• Rafael Sinchez 06mez, ascendido, del regimiento de la
Reina, 2, a dellempellar el cargo de Sar~entomayor de la
plaza de C6rdoba, primera de antlgQ.:dad lIin de-
fectos.
o jos~ Sáinz Cañellas, de la reserva de Inca, 2, a fa Sección de
Contabilidad de Baleares, primera de antigüedad lIin
defectol. ,
• Evaristo Alvarez de Sotomayor Valera, aacendido, del re-
!tÍmiento del Itlfante, 5, a desempeñar el cargo de Sar-
g,ento mayor de la plaza de jaca, primera deanti¡úedad
lID defectos.
• Oabriel Uompart Ramis, ascendido, del regimiento de
Palma, 61, al de Inca, 62, primera de antigüedad sin
de~etos.
I Ro¡elio de la Torre Estorache, del regimiento de Albuera,
26, a la zona de Tenerife, primera de antigüedad sin
defectos.
• Santiago Albert López, que cesa de Ayudante del General
Pocurull, al regimiento Saboya, 6, primera de antigüe-
dad sin defectos.
(ArtIculo 10.")
D. Natalio L6pez Brabó, disponible sexta región, al regimien-
to del Príncipe, 3.
• José -oonúla Arlegui, ascendido, del relimiento de Asia,
55, al de Toledo, 35.
• Fernando Bret6n Prellezo, ascendido, del regimiento de
Meli la, 59, al de Luchana, 28-
• Félix Martina Guardio!a, ascendido, del regimiento del
· Infante 5, al de Galicia, 19. .
I Ricardo Vallespln Zayas, ascendido, del regimiento de Pa-
ria, 48, al batall6n Cazadores de Mérida. 13.
I Rafael Morales lara, ascendido de supernumerario en las~nda regi6n, al batall6n ~dores de Estella, 14.
I Emilio Unares Mercadal, ascendido, "'ccretario de causas
de la cuarta región, al regimiento de Oarellano, 43.
I José Oadera Cañella, asc.ndido, del regimiento de Palma,
61, al de Paria, 48.
I Juan Oonúlez Anleo '1 Sandonl, ascendido, de la caja de
Toledo, 5, al regimIento de Asia, 55.
• juan Oallo Níaña, ascendido, de la caja de M41aga, 28, al
batallón Cazadores de Lanzarote, 21.
a Enrique Alonso Inestcrra, ascendido, del regimiento de
AR,6o, !1, al b.wI6D Cazadores de Fuertcveutura, 22,
S d O fe
D. Angel TraftSl BadIa, ascendido, de la caja de Madrid, 2, al
batallón Cazadores de Oomera Hierro, 23.
• Mariano Mena Burgos, ascendido, del regimiento de Sabo-
ya, 6, al de Segovia, 73. ,
aspar Sousa Casani, ascendido, de Ayudante de las Pri-
siones Militares de Madrid, al regimIento de la Victoría,
76....
I Manuel Ramírez Oonzález, ascendido, Secrrtario de causas
de Melilla. al regimiento de Valladolid, 74.
• Manuel Pueyo Oonzález, ascendido, del batallón Cazado-
res de Barbastro, 4, al regimiento de Asia, 55.
• Adalberto Torres Mengana, ascendido, del regimiento de
Vérgara. 57, al de las Ordenes MIlitares, 77.
• Santiago L6pez Bago Bacener, ascendidó, del regimiento
del ferrol, 65, al de Andalucía, 52.
• Saturnino del Rosario y Mauricio, ascendido, del batall6n
Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7, al de Estella, 14.
I Manuel Leria Baster, ascendido, de la caja de Antequera,
30, al regimiento de Guipúzcoa, 53.
»Antonio Sastre Barrera, ascendido, del regimiento de
Africa, 68, al de Galicia, 19.
• Eugenio Arrojo Montero, disponible en la tercera región,
al regimiento de Zamora, 8. '
• Celestino Nabarro Bmgos, ascendido, del batallón de Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de las Or-
denes Militares, 77.
'. José Duarte fturzaeta, ascendido, de la caja de Barcelona,
53, al regimiento de Burgos, 36.
- I Eleuterio Peña Rodríguez, IIscendido, de las fuerzas de
policía indlgena de Ceuta, al re2imiento de Vallado-
lid, 74.
I Cecillo Ajenjo Concha. ascendido, de la caja de Talavera,
b, al regimiento de Burgos, 36.
• Luis P~rez Torrealb~ ascendido, de la caja de Córdoba, 2'),
al regimiento de l.astilla, l'.
Ignacio Oasca Laguna, ascendido, de la secci6n de conta-
bilidad de la quinta regi6n, al reiimiento de Ju Oldcnea
Militares,77.
a Alfredo fernández HuerdGI.. ascendido, del regimiento de
101 01 denes Militares, 7'f, al batall6n de Cazadores de
M~rida, 13.
• Rafael Marzo Elisabe, ascendido, del regimiento de ~lcán­
tara, 'j8 al b.tallón de Cazadores de Alfonso XII, l'j.
Antomo Carfllona Del¡ado, ascendido, del re¡imiento de
León, 38, al de España, 46 (continuando en la comisión
que le fué conferida por tcal orden de 16 de octubte
de 1919)
• Jo~ Mira Mir~ ascendido, del regimiento de las Ordenes
Militares, 7 f, al de España, 46.
• julio Sirvent Berganza, ascendido, del regimiento de las
Ordltlles Militares, 77, al mismo.
• Andr6 de Lorenzo Cácres y Monteverde, ascendido, del
regimiento de Tenerife, 64, a la zona de Oranada, 12,
comisión mixta.
• Ricardo Oarcia Oómez, aScendido, del regimiento de lsa-
belll, 32, a la zona de Logroño, 31, comisión mixta.
I julio fernández de 105 Ríos, ascendido, del regimiento de
Murcia, 37, a la zona de Almena, 17, comisión mixta.
• Guillermo Delg'do Brachembury, ascendido, del regimien-
to de las Ordenes Militares, 77, a la caja de Lérida, 59.
• Manu-l Ríos Femández, ascendido, del regimiento de Va-
lencia, 23, a la caja de Barbastro. 67.
• Mariano llanas Quintilla, a~cendldo, del regimiento de Al-
cántara, 58, a la caja de OJot, 62.
• Félix Santamarfa Outiérrez, ascendido, de la caja d.: Tole-
do, 5, a la reserva de Balaguer, 60.
• Miguel Martina de Septi~n Góma, ascendido, de la caja
de Burgos, 74, a desempeñar el cargo de secretario del
Oobiern.o militar de Ciudad Rodrigo. ,
• Ernesto Bemcd Madassú, ascendido, de la zona de Ma-
drid, 1, a disponible en la primera región.
a Eduardo Calomares Fayes, ascendido, de la reserva de AI-
baccte, 43~a disponible eD la tercera región.
• Fabio Oálvez Piñal, ascendido, del regimiento de las Or-
denes Militares, 77, a disponible en la.6CXta región.
D. Venancío Pérez Ovelar, ascendido, de la caja de Madrid, 1,
a disponible en la primera región.
• Valeriano Furundarena PérCT, ascendido, del regimiento de, "
San Fernando, 11, a disponible en MelillL
» Enrique Osacar ja~n, ascendido, supernumerario en la sex-
ta región, a igual ~ituación en la misma.
a Augusto Condo OonúJez, asccndido, secretaria dd 00-
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bi~mo militar de Madrid, a disponible en la-primera re-
gión.
O. Carlos Borrero y Alvarez Mendizábal, ascendido, del regi-
miento de las Ordenes Militares, 7], a disponible. en la
sexta región.
, Isidro Cerdeñ9 Gurich, ascendido, del regimitnto del
Rey, 1, a disponible en la primera región,
• Manuel Delgado Brackemb.llry, ascendido, de la caja de
Carmona, 18, a disponible en la segunda región.
• Enrique Ortega Correa, ascendido, de la caja de Mondoñe-
do, 101, a disponible en la octava región.
• Francisco Llrrondobuno Andrés, ascendido, de reemplazo
en la sexta región y Miqueletes Guipúzcoa, a disponible
en la sexta región.
• Víctor Cancho Pisón, ascendidor de la caja de Valencia, 31,
a disponible en la tercera reglón.
• Agustin Vinos foch, ascendido, del regimiento de San
Marcial, 44, a disponible en la sexta región.
, Rafael Casaley Orellana, ascendido, del regimiento de Me-
lilla, 59, a disponible en Melilla.
• Luis Basarán del AguiJa, ascendido, de la caja de Alcázar, 8,
a disponible en la primera región.
Reqlts drdents 28 abril 1914 (C. L. núm. 71) y 10 agosto
1917 (D. O. núm. 178).
D. Adolfo Felipe Báez, de:! regimiento de Andalucía, 52, al de
Melilla 59. .
• Julián Moreno Raso, del reiÍmiento de Guadalajara, 20, al
de Ceuta, 60.
• A¡ultin Mateos Garcla, del regimiento de las Ordenel Mi-
litarel, 77, al batallón Cazadores de Las Navas, 10.
• Santiago Gonzánlez Munn~, de la zona de Cash:llón, 27,
comisión mixta, al regimiento de San Fernando, 11.
• Francisco BJasco Azcune, del regimiento de Extremadura,
15, al batallón de Cuadores de Barbastro, 4.
• Rafacl Cantalapiedra Hernandcz, de la reserva de Alea", 4,
al batallón Cazallorcs de Tarifa, 5.
• Ramón López de Haro Carvajal, ascendido, del regimien-
to de las Palmas, bO, al batallón cazadores de figue-
ras, 6.
• Vicente Pérez Crespo, de la reserva de Ja~lI, 14, al batallón
Cazadores de CiuClad Rodrigo, 7.
• Santi go Ochoa Larrañaga, del batallón Cazadores de Es-
tella, 14, al de Arapiles, 9.
• Serafln Pascua Pérez, del batallón Cazadores de figueras,
6, al de Madrid, 2.
~ Tomás Oliver Martillez, de la caja de Algecíras, 24, al ba-
tallón Cazadores de Uerena, 11.
• José Medina Jiménez, del batallón Cazadores de Mérida,
13, al de Segorbe, 12.
• Emilio Poyo Guerrero San José, de la caja de Alcoy, 41,
al batallón Cazadores de Chielana, 17.
• Fernando de Torre ff¡,nco Romero, ascendido, del reiÍ-
miento de Tetuán, 45, al batallón Cazadores de Talave-
ra, 18.
• César Marln Villarrubia, de la reserva de Tarragona, 57,
al regimiento de Lerii'iola, 42-
• Juan Romero L6pez, de la reserva de Guadix, 33, al regi-
miento de Afnca, 68.
~ Julio Serra Puyol, de la caja de Alcira, 39, al reeimiento
del Serrallo, W.
• Juan Almeida Vizcarrondo, del regimiento San Fernando,
11, a la Brigada Disciplinaria.
• Cecilio Belda Lópcz Silanes. asc.endido, del batallón Ca-
zadores de Arapiles, 9, al de figueras, 6.
• Antonio Guda Cánovas, del batall6n Cazadores de Cata-
luña, 1, al de Tarifa, 5.
• Benito Madrona Andrb, del regimiecto de la Corona, 71,
al de San Fernando 11.
• MariaDo Oranullaque Sincbez, dd rqimlento de Oaipl1.z-
coa, 53, al de SCrrallo, W.
Madrid XI de mayo de lcno.-V!ZCONDe De ~.
'-.
tlCaJa que deuen ocupar tate deatino, ea colDÍsión, promae-
no ID petición en fOfma rqlameritaria.
De real orden lo dieo a V. f. para su conocimiento '1 deJús
efectos. Dioa IUUde a V. f. muchos ailos. Madrid '11 dt
m,yo de 1920.
Sdor•• ,
---
MATRIMONIOS
Exc:mo ~r.: Conforme a lo solicitado por ti ter.iente de
Infantelfa D. Antonio Hita y Estanga, con destino en el regi-
miento San Marcial n(am.44. el Rey (q.O:I.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Suprelfto, le ha servic'o
concederle licencia para contraer matlimonio con o.a Maria
del Pilar Jáuregui Oil Delgado.
De rcaí orden lo di¡o a V. f. para su conodlDÍeato J de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. f. llUldJoe dos. Madrid 27
A~ mayo de 1020.
VIZCOJm& D& En
Seftor Prttidente del CoDltlo Supremo de Oucrr~ '1 Mariu.
Staor CapiUn ¡enera! de la sexta re¡i6n.
•••
SlCdO. de eatIaIIllI
DESTINOS ..
fxcmo. Sr.: fl Rey (q. D. ¡.), por relOlud6n de ayer, le
ha servido conferir los mandos 1 carro que le expre.an a
continuación. a 101 corondel 'J tenientes coronelu del Arma
de Cablllerfa comprendidos en I1 aiaulentc rel.ción, que
principia con O. Daniel aceres y Ponce de Le6n '1 termina
con D. Javier Obreion Oautler. .
Dr real orden Jo dilO a V. f. para IU conodl1llentt> , dcmú
efectos. Ololparde a V. e. mucbos ailos. Madrid 27 de mayo
de 1920.
VUCOJfll& D& EzA
Seilores Capitanea g..nerales de l. 'erund., quinta J odaya
rqianes y Comandante ¡eneral de Melilta.
Sei\ores Interventor civil de Guerra y Marina y del Prottdo-
rado en Marruecol y Alto Comisario de Espda en Marrue-
coa.
I
D. Daniel CAcern '1 Ponce de Le6n, del re¡imiento Cazado-
res de Oalic:il, 25, a ,jercer d cariO de In.pcctor jefe
de la octava zona pecuaria.
• Alfonso Alvara Montesinos, del quinto re¡imiento de re-
serva, al rqimiento Cazadorn de OaJiciI, 25.
TeaJeDta coroDela
D. Rafael Barrero y A/Ylrez MendiúbaJ, del ~limiet'Jto LaD-
ceros de SalUllto, 8, al octavo re¡indeDto de RCICrft, ea
comisión. .
• Javier ObfCjlón Oautier, delerupo de fuerzaa rqu!arcs in-
dl¡er.1S de Melilla, 2, al quinto r~tode Reecna,
en comisión.
Madrid 71 de maJO de J920.
-
DESTINOS
fxcmo. Sr.: Como resaltado del COIl<'1lf'SO anundado por
real ordea c:iraIIar de 26 de abril próximo puado (D. O. n6-
_ro ~5), .... cubrir dos vlc:antts de comandanttt que
alstea al la jala-provincial del censo de pnado de crla ca-
beDar J mtdlr de Tarn¡raJ Dep6eito de recria '/ do.. •
n8 28 de IIIIJO ele 1920 D. O. D6m. 117
la cuarta mM pecuaria, el Rey (q. D. e.) le ha IUYfdo d~­
Uf para ocuparlas. 101 de ""ho empleo dd arma de Caba-
Ucrú, r~pectiYame"te, O. Antonio Morilla V.lIy~ dispoDible
en la primera le¡ión, 1 O. f'rancisco Belto f'onfrfa, con desti-
DO en la Junta pn.Yincial del censo del ganado caballar '1 mu-
lar de PODtevedr., como delrgado militar
De real orden lo di¡o a V. f.o para IU conocimiento y d~
IIIÚ efcdol. Dioe ¡uarde • V. e. muchol aftos. Madrid 27
ck mayo de 1~ZJ.
VUCOIfDE DE ErA
Stilores CapitaR,. ItDeratea de la primera, segunda, cuarta y
octava rqioDu.
Sd\or Interventor civil de Ouena y MariDa 'J del Protectorado ,
ea MarruecoL
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: .Conforme· a lo solicitado par el
comandante de Caballería, sUpernumerario !Oín suel-
do en esa región D. Antonio Coello y Ramírez
de Arellano, el Rey (q. D. g.), con arreglo i1
la real orden circular de 5 de ~osto de '1889
(C. L. núm. 362). ha tenido a bien concederle
la: vuelta al serviéío activo, quedando disponible
en la misma región hasta que le corresponda ser
colocado, según dispone la real orden circular de
9 de septiembre de 1918 (C. L. núm. 249). '
De real orden lo dIga a V. E. para su conoci-
miento y demú efectos: Dios guarde a V. E'.
muchos ab. Madrid 27 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE fzA
Seilor Capitb general de la segunda re'gicSn.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en. Marruecos.
--------_........._---------_..
SeaI.a dllrftllltll .
AJUSTADORES
ExánQ Sr.: En vista del Ada y contrato defi-
nitivo celebrado entre la Junta econ6mica del 10.0
Ilegimiento de Artillería pesada y el ajustador pro-
visional D. Abelardo Aliaga Martínez, el Rey \q}le
Dios guarde) tia tenido a bien nombrar a dIcho
individuo ajustador de Artillería para el expre-
sado re~imiento, asigriindole en su nuevo empleo
la antigüedad de 11 de febrero último, fecha en
que terminó los tres meses de prácticas regla-
mentarias.
De real orden lo digo a V. apara. su ~Iloci­
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de mayo de ]920.
VUCONDK DIt EzA
Señor Capitán general de (a quinta región.
Seiior Interverrtor civil de Guerra y MariDa y del
Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: En vista del aeta '1 contrato ,defi-
Iliüvo celebrado entre la Junta económica del 10.0
~miento de Artillería pesada y el ajustador pro-
visiooal D. Obdulio Madrid Saaistán, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar a dicho
iudividuo ajustador de Artillería para el expre-
sada regimiento. asignándole en su nuevo empleo
la anügiiedad oe 30 de enero último, fecha en
que teimin6 los tres meses de prácticas regla-
meatarias.
isterio de Defénsa
De real otden 10 digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de mayo de 1920..
VIZCONDE PE EZA
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. \
--
CONCURSOS
Circular. ExC'ltlo. Sr.: Existiendo una vacan-
te de oomandante de Artillería en la fábrica de
pólvoras y explosivOG de Granada, el Rey (que
bios guarde) se ha servido disponer se anUn"
de a concurso en el término de veinte días, a
partir de la fecha de la publicaeión de esta real
orden, para que pueda ser solicitada por los que
deseen ocuparla, según previene el artículo 1'3 del
real decreto de 21 del actual (D. O. núm. 113),
aoompañando a sus instancias los documentos que
determina el artícul<J 4.0 del real decreto de 1.11
de junio de 1911 (c. L. núm'. 109), las que serán
cursadas ¡;>or los Jefes de los cuerpos o depen-
dencias directamente a este Ministerid. .
De real orden lo digo. a V. E. para su conoci-
miento y demAs efectos. Dios guarde a V. E.
muchOf& ailos. Madrid 27 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE fzA
Seftor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J..), por resolu-
ción fecha de ayer, se ha servido conferir los
mandos que se expresan a los .jefes de Artillería
comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Antonio Cisneros y Delgado y ter-
mina 00fl D. Joaquín Oay y Borrás.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de mayo de 1920.
VÚCONDE DE E.zA
Señores Capitanes generales. de la ~mer~, se-
gunda, cuarta y sexta reg,OIIes y Comandante
general de l.arache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
Corone"·
D. Antonio Cisneros y D~r(ado, ascendido, de la
Comandancia de Artillería de Larache, al
11.0 regimiento de Artillería lil;era.
11 Augusto Príncipe y Bá.rcena, disponible en esta
~ón como Senador del Reino, a la Co- -
misión Central de RetnOllta de Artillería.
Te.aieates ClOI'CJQefeI
D. Luis Lombarte y Serrano, del primer regi-
miento de Artillería ligera, a la Comandancia
de dicha Anoa, de Larache.
11 Fernando García Veas y Madero, ascendido,
de la Comandanáa de Artillería de Cádiz.
a la de AJgedras.
D. O. 116m. 111 28 dc lUJO de 1920
D. Joaquín Oay y 8orrás, de la Comisión inves-
tigadora de la industria ávil de la cuarta
región, al cuarto. regimiento de reserva de
Artillería.
~adrid TI de mayo de 1920.-Vizoonde de Eza.
RETIROS'
Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
cónceder el retiro para Madrid al maestro de ta-
ller de primera <:Jase del Personal diel Material
de Artillerla, con destino en el Archivo Faculta-
tivo y Museo de Artillería, D. Pascual Ruiz Mi-
randa, por haber cumplido la edad para obtenerlo
.el día 17 del mes actual; disponiendo, al pro-
pia tiempo, que por fin del corriente mes sea
dada de baja en el Personal a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y fines oonsi~uientes. Dios guard,e a V. E.
muchos ailOlS. Madnd 26 de mayo de 1920.
VIZCONDB DE EZA
Seilor Capitán general de la primera regi60.
Sef'aores Presidente del Consejo Surremo de Gue-
rra y Marina e Interventor ávi de Ouerra y
Marina y del Protedorado en Marruecos.
,. J
Setcl6D de lIIgeDleros
ASCE,NSo.S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido conceder el ascenso a obrero herrador de
primera clase, a los de segunda, Miguel de
Velasoo Oonzález, del quinto regimiento de Za-
p-adores Minadores, y Manuel Hlázquez Paniagua,
ite la Comandancia de Ingenieros de Ceuta, por
ser Jos más antiguos de la escala g¡eneral de obre-
ros herradores y fortadores, asignándosdes en su
nuevo empleo la antigüedad de 23 y 30 de abril
próximo pasado, respectivamente, y pasar desti·
pados al regimiento de Telégrafos el primero y
al batallón de Aerostación el segundo; surtiendo
efectos administrativos desde la revista del pre-
sente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añas. Madrid 26 de mayo de 1920.
VrZC01'fDE DJt EZA
Señores Capitanes generales de la primera, ter-
cera y quinta regiones y Comandante general
de Ceuta. .
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CONCURsOS.
C¡,clÚar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en el real decreto de 31 de enero último
([), O. núm. 25), real orden circular de 14 de
febrero siguiente (D. O. núm. 31) y disposicio-
nes complementarias, ! para cubrir lUla vacante
de comandante en 'tI Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, para ~restar servicio en «:1 la-
borat .0, el Rey 'l'dD. ¡.) se ha servidodis·
sa
poner se anunde el concurso para proveer dicha
plaza; 'debiendo los aspirantes a ella presentar
sus instancias en el plazo de veinte días, • contar
de la fecha de la publicación de esta real orden,
al r.rimer jefe de su cuerpo o dependencia, el
cua, dando noticia telegrá.fica de ella a este Mi-
nisterio, la cursará directamenté con u'Jencia,
acompañando copia de la hoja de servicios y
hechas y documentos que los interesados p'uedan
pre&entar acreditativos de los méritos que ateglten
para el citado concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de mayo de 1920,
VUCONDIt DIt ElA
Señor...
DESTINOS
Cl1'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (t.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Ingemeros comprendidos
en la siguiente relaCIón, que comienza con D. Luis Andrade
Roca y termina con D. Capitolino €nrile y López de Morla,
pasen a servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efect~pios¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid'l:l de
mayo de h,..m.
VZZCOJrDIt DE ElA
Seilor...
R,I4c14n fllU ,i clta
.Coronel
D. Luia Andrade Roca, ascendido, del Estado Mayor Central
del EI~rcito, a disponible en la primera región, prestan.
do servicio en el Museo y Biblioteca de Ingenieros.
Tenlent•• coroaelea
D. León Sancbiz Pavón, de la Comandancia de Ingenieros de
Madrid, percibiendo sus haberes por el capitulo de
.Cuerpos armados>./. a la misma en comisión (real or-
den 5 de mayo de llJ20, D. O. núm. 105).
> Nicomedcs Alca)'de Carvajal, de la Comandancia de (nge·
nieros de Badajoz, percibiendo sus haberes por el ca-
pítulo de .Cuerpos armados-, a la misma en comisión
(real orden 5 de mayo de 1920 O. O. núm. 105).~ joaquln Salinas Romero, de la Comandancia general dc
Ingenieros de la tercera rCRión, per~biendo sus habe-
res por el capítulo de .Cuerpos armados>, a la Coman-
dancia de Ingcnieros dc Valencia, prestando servicio en
la Coma'.ldancia general de Ingenieros de la tercera re-
&iÓ~ en comisión (real orden 5 de mayo de 1CJ2O,
D. u. nám. 105).
• Miguel Lópu Rodríguez, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Valladolid, percibiendo sus haberes por el capí-
tulo de .Cuerpos armados>, a la misma en comisién
(real orden 5 de mayo de 1920, D. O. núm. 1051.
_ Pablo Padilla Trillo, de la Comandancia de Ingemeros de
Scgovia, a la misma en comisión (real orden de 5 de
m yo de 1920, D. O. nl1m. 1(5)..
• Juan Ramón Sera, de disponiblc en la sq,tina regiónl yen
comisión en la Comandancia de Ingenieros de Ciudad
Rodrigo, a la misma en comi,lóD (real orden de. 5 de
mayo de 1920, D. O. nlim. 105).
• fcdenco Torrente Villacampa, de disponible en la quinta
región, y en comisión en la Comandancia de Ingenieros
de Jaca, a la misma en comisión (rcal ordea de 5 dc ma-
yo de 1920, D. O.lldm. lO».
• lIddonso OüeJl Arqub, de disponible en la cuarta rcgi6o,
, • la Comandancia de In¡enieros de Bm:clona.
• Po~Mvtf MoDferrerl de disponible en la cuarta re-¡i • .la Comandanaa de Ingenieros dc Barcelona,
o sus habtrcs por d capítulo de Cuerpos ar-
mad...
• DrodoftO CastaDón Reguera, dc la ComaDdancia dc I.ore-
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nieros de Barcelona, ala de Madrid, percibiend'o sus ba-
1?eres por el capítulo de Cuerpos armados.
D. Enrique Cinovas Lacro!, ascendido, del regimiento de Te-
légrafos, a disponible en la primera región.
,. Carlos Bernal Oarcia, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Larachc, a disponible en Larache.
,. Joaqufn Anel y Ladrón de Guevara, ascendido, det regi-
miento de Pontoneros, a disponible en la quinta región.
• Victoriano Barranco Oauna, ascendido, del servicio de
Aeronliutica Militar, a disponible en la primera región.
, Domingo Sala Mitjlins, ascendido, de supernumerario sin
.sueldo en la primera región (Instituto Oeogr¡\fico y Es-
• tadlstico), a co·ntinuar en la misma situación.
lO Ubaldo Azpiazu Artazu, ascendido, de supernumerario sin
sueldo en la primera región (Instituto Geográfico y Es-
tadlstico), a continuar en igual situación.
, Federico Garda Vigil, ascendido, del Centro Electrotl!cni-
co de Comunicaciones y en comisión en la de acuarte-
lamiento, se~ún real orden de 20 de mayo de 1919 a
disponible en la primera región, continuando en la re/e-
rida comisión.
lO Juan Martínez Fernández, ascendido, del regimiento de Te-
légrafos, a disponible en la primera región, y prestando
servicio en la Comandancia exenta de Aeroniutica.
• Salvador Oarela de Pruneda y Arizón, ascendido, del ser-
vicio de Aeronáutica Militar, a disponible en la primera
región.
Comandantes
D. Mariano Ramis Huguet. de la Comandancia de Ingenieros
de Toledo, a la misma, percibiendo sus haberes por el
capitulo de .Cuerpos armados'.
• José de Martos Roca, de la Comandancia de Ingenieros de
Algeciras, a la misma, percibiendo sus haberes por el
capítulo de t Cuerpos armados.. .
,. Benildo Alberca Marchante, de la Comandancia de Inge-
nieros de Oijón a disponible en la primera región.
• Rafael fernández Lópel, que cesa en el cargo de ayudante
de campo del Comandante general de larache D. Emi-
lio Barrera luyando, all'rimer regimiento de Telégrafos.
• Mariano Sain! y Ortiz de Urbina, que cesa en el cargo de
ayudante de campo del Comandante general de Inge-
Aleros de la s~ptlma región D. Luis Inbarrcn Arce, al
primer regimiento de Telégrafos. •
• Fernando Falcete Blccua, que ha cesado en el carRt> de
a.yudante de campo del Comandante Reneral de lnge-
, nleros de la quinta región D. Pedro Vives y Vich, al re-
gimiento de Pontoneros.
,. José Cremades Suñol, de la Comandancia de Ingenieros
de lérida con residencia en Tarragona, a la Comandan-
cia general de Ingenieros de la qu'nta región.
• Juan Gómez Jiménez, ascendido, del segundo regimiento
de Ferrocarriles, al cuarto batallón de reserva de Zapa-
dores Minadores.
• RomAn Oautier Atienz~ ascendido, del Servicio de Aero-
náutica Militar, a la (.;omandancia de Ingenieros de lé-
rida con residencia en Tarragona.
! Jesús Romero Molezún, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Vigo, a disponible en la octava región.
• Francisco Rodero Carrasco, ascendido, del Centro t:.Jectro-
técniC? y de Comunicaciones, a disponible en la prime-
ra región.
-
D. Mauricio Capdequl Brieu, de disponible en la primera re- ~
rión y en comisión en el regimiento de Tdé¡rafos, al
primer regimiento de Telégrafos.
• Juan de la Riva González, del segundo reRimiento de Fe-
rrocarriles, al cuarto regimiento de Zapadores Mi- ~
nadores. ~'f$
• ~ar de los Mozos Muñoz, de la Comandancia de Inge- ':
nieros de Ceuta, a disponible en la primera región.
, Antonio Pérez Ruiz, de disponible en la primera región, al
cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
, Celestino López Pardo, de disponible en la primera r~6n
y en comisión en el regimiento de Telégrafos, al pnmer
regimiento de Telégrafos.
• José Canal Sánchez, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, al primer rrgimiento de Telégrafos.
• Capitolino Enrile y López de Morla, de disponible en la se-
gunda región, al segundo regimiento de ferrocarrile9.
Madrid Z1 de mayo de 1920.-Vizcollde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispoller que
los oficiales de Ingenitro, (E. R) comprendidos en la ,illUitn-
te relaci6~ que comienza con U. lesus Mateo, Ba'quer y ter-
mina con v. Enrique Our'n Mateo, pa~en a se~ir los destinos
que en la misma se lu señalan.
De real orden lo di¡o a V. f!. para su conocimiento y de-
mú efeetot. Dios ¡uarde a V. E. muchOl años. Madrid n
de mayo de 1920.
V1ZCOKDE DE Ez.\
Seftorrt Capitanes ¡enerales de 1.. primerl, cuarta, quinta y
octava re¡lonu y Comandar.te ¡eneral de MellUa.
Seftor Interventor civil de Ouerra '1 Marina 'J del Protectorado
en Marru~cos.
R,l4elJJlI qu u dt.
Capitanes (E. R.).
O. J01\I Mateos Ball¡uer, del cuarto batall6n de reserva de
Zlpadorel Mlnadore., al le¡undo re¡lmlento de Zapa-
dores Minadores.
• Pedro Sanz Parra, de afecto al primer ttatallón de rue",a
de ZllJlIdores Minadores, y en comlslórí eri el regimien-
to de Telégr.fo., al primer regimiento de TcI~r.fOI.
• José Bertomeu Torres, de afecto a la Comandanda de In·
¡enieros de Melilla, al CUlrto rc¡imiento de Zapadores
Minadores.
• Valentln de Santiago fuentell, de afecto al primer batallón
de ruerva de Zapadorts Minadores, y en comisión en
el s~ndo regimiento de Ferrocarriles, al mismo, de
plantilla.
• AlfredQ. Onda Prieto, IScendido, del primer r~imier to
de !'errecarriles, al cuarto batallón de reserva de Lipa-
dores Minadores.
AJf~rez (E. R.).
D. Enrique Ourm Mateo, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Melill., al regimiento de Pontonercs.
Madrid Z1 de mayo de 1920.-Vizconde de I!za.
D. Antonio Oonzález Medina, de disponible en Canalias, al
primer regimiento de Zapadores Minador~s.
• Antonio Vich Balesponey, de disponible en la primera re-
gión, al segundo regimiento de. Zapadores Minadores.
• José Oarda fernández, de disponible en la primera rc¡ión
y en comisión en el primer rrgimiento de ferrocarriles,
al primer regimiento de ferrocarriles. (
• Miguel.l~érez Gil, de disponib!e ~n la primera región ,en
cormSl6n en el segundo regJrntento de ferroprriles, al
segundo r~mknto de Ferrocarri'es.
lO J~ Hemindez Núñez, de disponible en la primera re-
gión, a la Comandancia de Ingenieros de Madrid.
• LeaJ:ldro Oarda Oondlez, de la Comandancia de Inre-.:-
nleros de Ceuta, a la de Oijón. percibiendo sus haberes
por el capitulo dc .Cuerpos armados•.
© Ministerio de Defensa
PERSONAL: DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el
articulo 41 del r~lamento para el Personal del
Material de Ingenieros, aprobado por real decre-
to de 1.11 de marzo de 1905 (C. L. núm. ~~
modificado por otro de 6 de igual mes de 11JU1
(C..l. núm. 4S) y real orden circular de 30 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 98) el Rer
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar oelador del
expresado Material, con el sueldo anual de 2.500
pesetas y efectividad de esta fecha, al subofi-
cial de la oompaftia de Zapadores Minadores de
p•. o, ...... 117 181
GraJI. ~aria O, fenaancloi. A'\olina Alc.araz, que
c;aP.Sar4· baja.~ fin del mes corri~nte en «:1 ·Cuer-
~ ~ que; Pt:~ .
I,>e: re~ ord~ lo djgo a V: E. .p~ra su oonoo-
lpieJ#.o, y demas efectos. DIOs guarde a V. E.
~ a.QQs. ~dric;l ~!I( mayo de 1920. .
VIZCONDE DE EzA
Seu Cápitán general de Canarias.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado. en Marruecos.
.e. =
SIcd6Il de SUlftd·militar
PRACTICAS-
Circular. Excmo. Sr.: Verificadas. las oposi·
ciones que se convocaron por real orden circular
de 29 de enero último (D. O. núm. 23), 'y cu-
biertas doce plazas de fannacéutico segundo, pro-
cede que los nuevos oficiales, ~ntes de incorpo-
rarse a su desürK\ reciban la instrucción militar
y facultativa complemelltaria a que se refieren el
artículo 74 del reglamento de ingieso ~n la S~~­
ción de f armacla del Cuerpo de SaRldad MIIl·
tar y .la real orden circular de 19 de febrero de
1909 (C. L. núm. !>4); mas teniendo en cuenta
que subsisten las mi.m.as cau.s que otras veces
indujeron a reducir el período reglamentario de
esa instrucción, el Rey (q. D. g.) ha tenido 18
bien disponer que las prácticas de referencia ten-
~an abQra dos mesas de duración, que ,erán 10&
pe jWJiQ y julio pr6ximos, verifiCÚl,dose el pri·
mermes en .la Academia de Sanidad Militar y
en la8 farmacias militare5 de .e5ta Corte, y el te-
¡undo en el Laboratorio Central y en las men-
cionadás .farlllada¡;. a 1.-$ horas que los direc-
bes <le aquellos cel\trros Y jefes de lai citadas
dependencilts determinen. La presentación en 106
esfablecimient06 instructores deberá efectuarse pre-
cisamente el día l.g de juni.o próximo venidero.
DeUót! Orden lo OlgQ a V. E. para su conocí-
miel1:"-> y (jemás efectos. Dios guar~e a V. E.
1PuchQ6 ab. Madri~ 27 4e p¡.ayo de J920.
~Io ji lo dispuesto eu la real orden' dR:u-
lar de 21 de agosto de 1916 (C. L. núm. 200). a
partir d.el mes de julio de 1914. por io6 regimien-
tos de Caballería de Cazadores. de T axdir nú-
mero 29 y Victoria Eugenia núm. 22 y 7.g De-
pósitO de reserva, cada uno de éstos, por el tiem-
po que a ellos perteneció .el recurrente, o sea,
desde julio a septiembre de J914 el primero,
de octubre de 1914 a febrero de 1916 else¡u,n-
do, y de marzo de dicho añ~ a agosto. ¡del mis-
mo el tercero, haciéndose constar en las mismas
no haberse reclamado con anterioridad. Es asi-
mismo lo voluntad de S. Jy\. que por el ¡tercer
regimiento de reserva de Caballería sean recla-
madas las pensiones que el interesado devengue,
previo el cumplimiento de lo rreceptuado en el
último párrafo de ·Ia citada rea orden circular de
21 de ~osto de 1916, hasta que le corresponda
la Iicenoa absoluta. en cuya fecha e1 referido re-
gimiento de reserva o aquel .a que esté afecto
el mencionado individuo, proponga a és~e para el
percibo fuera de filas de dicha pensión, con arre-
glo a lo estatuido por real orden de 14 de mayo
de 1907 (c. L. núm. 77), que pOI' lo (Jue respecta
al abono de los devengos de la m~ndonada cruz
correspondientes al mes de junio de 1914 y an-
teriores ha. prcscripto su derechol con arreglo alo dispuesto en el artículo 25 de la ley de Conta·
bilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio .de
1911 (C. t.. núrn:. 128). toda vez que la petición
del causan\e est' formulada en junio de 1919, de
cuya fecha ha de retrotraerse el derecho a los 'Cin-
00 años de atrasos que concede la referida ley.
Oe real orden )0 di¡o a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E.
muchos ailas. Madrid 26 de m't)'b de 1920.
VIZCONlJlt Da f.zA
Señor Capitán general de la cuarta rcgj6n.
Señql'es Capitanes generales de la tercer.. y sép-
tima regiones, Comandante general de Larache,
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectocado en Marruecos e Intendente general mi-
Utar.
•
•••
·....1,..'..-
PENSIONES' DE C~UCES
EXaRo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
a este MiJlisterio en -26 de junio último, Poro·
.ovida por el soIcrado de· Caballería en s.tua-
dón de segunda reserva. Asensio 8ernad Martín,
.ea sdpücl ck abono de la pensión de una cruz
.clel M&'ib MiUtar de que se haHa en ¡M)Sesión y
de loa' ~~os de 1& misma no peri::ibidos, el
Rey (q. D. -l.). de' &alerdo con lo infonnado
por li. Intervención civil de Guerra y Marina,y
del Protedatado en Marruecos, ha tenido a bien
lIIOCeder a 1& petición del interesado. disponien-
do, en su coDSecuenc:i~ que la reclamación y abo-
110 de·1a pensión mensual .vitalicia de dos pese-
tas cincuenta céntimos a que le da ckr~'o la ex-
.Presada~ del Méri~ ~!itar.se ~ ea adi·-
CioaaIefo'J~Ir¡-f.'''::s...~ ro • - .fI~" ~Y~ WIl·
Señ«..•
........Isa s( ....
ABONOS DE TIEMPO
.Excmo. Sr.: Vista la instllncia promovida por
el cabo de ese Cuerpo Antonio Miguel Blanco,
en súplica de que se le conceda )e sea de abono
para efectos de retiro y doble plus de reenganclte
el tiempo que permaneció en la isla de Cuba
durante la ~ltima campaña; y teniendo en cuenta
&o establecido en el real decreto de 1.0 de sep-
tie'IDbre de 1897 (c. L. núm. 233) y real orden
de . 7 d.e igual mes de 1.899 (c. L. Iil.úm. 17S),
el Rey (q. D. g.t de acuerdo con lo lnfonnado
por el Consejo ~upremo de Querra y Marina,
se ha servido reconocer al interesado como de
ahooo, a los dedos de retiro solamente, el tiem-
po sipien~: '1.0 Por entero.-Desde el 3 de
abril • ~·basta el 14 de agosto de la~
o ~an tres años, cuatro meses y once días.-·
2.11 Por mitad.-Desde el 26 de marzo al 2 de
abril de 1" Y desde el 15 de' agosto .de 1898
al 2V de CIICIO de 1M. O ICU ~ JIlcsa X
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veintiséis días, que hacen un total, entre todo,
de tres años, siete meses y siete día$ ~ Y por lo
que respecta al abooo de este tiempo para los
efectos de reenganche, no procede su concesión,
puesto que, según lo dispuesto en la real orden
de 24 de marzo último y en el re~la~ento apro-
bado por real orden de 3 de Jumo de 1889
(C. L. núm'. 239), los compromisos de enganche
y r~rngandte han de .ser extinguidos día por dí~
De real lOI"den lo dIgo a V. E. .para su conoCI-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos aQ.os. Madrid 26 de mayo de 1920.
.v.ZCONDE P&.E.zA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señoces Presidenie· del Consejo Surremo de Oue-,
rra y Marina e Interventor dvi de Guerra y
Marina y del Protectorado ea Marrueoos.
--
Excma Sr.: Vista la instancia promovida por
el guardia de ese Cuerpo Eug1enio Santos Dlaz,
en súplica de que se le oonceda de abono para
efectos de. retiro y reenganche el tiempo que
sirvió en filas romo voluntario basta su licencia-
miento~ teniendo en cuenta ·que el interesado sen-
tó plaza voluntariamente en cuerpo activo en 23
de septiembre de 1890, OOI1trayendo un compro-
miso sin opción a premio, y prestando el servi-
do de guarnición se comprometió ,a pesar al dis-
trito de la Isla de Cuba a continuar sus servicios
por el plazo de cuatro aftos, embarcando para
aquella Isla ellO de marza de 1891, y desembar-
cando el 26 del dtado mes fu6 destinado a un
cuerpo de Infanterla, y prestó el servicio de guar-
nición basta fin de ag'<l8to del expresado afto 1891,
que por disposición de la Subinspección del Anoa
pasó a prestar sus servi~ a la Guardia Civi~
en 1& que extingu16 el tiempo que le fa1taba
para OImpletar el de su compromiso voluntario;
y teniendo tambi6n en cuenta que el Interesado
prestó el servicio de su Instituto hasta fin de
enero de 1895, en que se le ,expidió su licencia
absoluta, y que el tiempo serv,ido por el mismo
lo fué voluntariamente y su pase a la Oulrdia
Civil .por orden expresa de la superioridad, el
- Rey (<'1. D. {.), de aaleroo con lo infonnado
por el ConsejO Supremo 'de Guerra y Marina,
·)Ja tenido a bien reconocer al interesado como
válido, a los efectos del reengand1e, el tiempo
que solicita:, O sea desde el 23 de septi.emtire
de 1890 basta fin de enero de 189~ o sean cua-
tro años, cuatro meses y ocho días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos altos. Madrid 26 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Director general de la 0uaJWa CiviL
Señores Presidente del Consejo Surremo de Gue-
rra y :Marina e Jntervent« dvi de Guerra y
:MuiDa Y del Pl'OItedorado en ManuecoL
.,/ -
de 1897 (e. L núm. 23S) y, real orden • '7~
de igual mes de 1899 (c. L níini. 17S), 'el Rey'
(q. D. g.), de aaserdo .oon lo lDformado por el í
COnsejo Supr,emo de Guerra y Marina, se ha ser-.
vicio reconocer al interesado como de abono,·.
los efectos de retiro solamente, el tiempo siguien-
te: 1.11 Por entero.-Desde el 28 de febrero de .
1895 basta el 28 de octubre de 1898, o .sean
tres a ños y. odio lJIeses. 2.11 Por mitad.-Desde
el 24 al 27 de febrero de 189~ o Isean dos días,
que 'haoen un total, ealre todo, de tres ailos,
oCho meses y dq¡ dias ~ y por lo que :respeeta
al abono de ese tiempo para los efectos de re-
enganChe, na procede su concesión, puesto que,
según kJ dispuesto ex>n car,ácter g¡eneral, en la
real OI'den de 24 de marzo último y en el regla-
mento aprobado .por real orden de 3 de junio
de 1889 {c. L. núm. 239), los compromisos de
engandle . y reenganche han de ser extinguidos
d~ ~ ~ 1
De real orden 10 di~ a V. E. para su conoci-
miento y dem's efectos. Dios ¡uarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 26 de mayo de 1920.
V¡ZCOND& D& EzA
Señ« Director general ~e la Guaatlia Civil.
Señores Presidente del Consejo Surremo de Ou~
rra y !Marina e Interventct'dvi de Guerra Yo
Marina y del Protectorado en Marrueco••
CLASifiCACIONES
Circular. ExClDOL Sr.: El real decreto de 30
de enero de 1918 (C. L. nÚ1n. 37~ en 'el inmo 4.•
del arUado 14 de las instrucciones oorreapoodien-
ks, dispone que los alf~t~s alunmoe y alumnos
de! último afto de las'~c.ademias militares, al ter-
minar el plan de estudbl en el mea de septiem-
bre, aprobando las asignaturas ~c:Uentes en lu
CQr1diaonel qw: en dicha soberantdlsposición se
preceptúa,/ se ooIoquen en el "'puesto de su promo-
ción de JuliO) como si hUbiesen aprobado total-
m~nte en 105 exámenes entonces verificados, sin
aoncretar la antigüedad que ha de asignárseles;
mas como .1 dispouer la intercalación a que se
hace referencia lie reooaoce implícitamente que
han de teuer la antigüedad de la misma fedla,
pues 10 contrario implicaria la .colocación de ofi-
ciales de ~ prom.oción de1a.Dte ,de otros mM
antiguos, anOlll&lía que DO puede Ser' admitida"
el Rey (q. D. r.) ha tenida a bien ldispoaer que
kls alféreces ·,allUlÍllos y alumnos -que al tenninar
en septiembre el plan de estudios re.glameatario
les aorresponda ser co~dos entre suscompañe-
ros ~ promoción de jubo por consecuaaaa de
las preceptos del 1DeDaDUOO real decreto, se les
asigne la misma aDt~edad que • &quinos, apü-
CÚldo&e esta disposición a RUtir ele loe exáme-
DeS de -teptiembre de 1918.
De real ~1o digo a V. E. para su conoci-
miento y demú efectos. Dios guarde a V. E.
mucbica aIQI. Madrid 26 de,mayo de 1920-
VIIlCOIfDK u. EL\
. Exano. Sr.: El Rt;y (q. D. g.) se. ha servido
dispoaer, porreso1ución de fecha de ayer, que
lea teDleatcs Q>l'Qadcs de la 0uudIa Civil COIIl-
Exano. Sr.: Vista la instancia promovicJa por
el guardia de ese Cuerpo Toraaa&o lJbeda Lozano,
en s6p1ica de que se le conceda le sea de abono
para efectos de retiro y doble plus de reengan-
che el tiempo que permaneció en la campaña
de la Isla de Cuba; y teniendo en Olenta 10 es-
tablecido ea el real clccreto • 1.~ de teptiealb~
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prendidos. en la siguiente relaci6n, que comienza
con D. Federico de la 'Cruz Boullosa y termina
oon D. Miguel Mena Domírrguez, pasen a man-
dar las Comandancias que en la misma se ex-
presan. ' .
De real orden lo di~OI a V. E. para su conoci-
miento y fines consigulcntes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de mayo de 1920.
VIZCONDI: DE EzA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes gcnerales de la primera, ter-
cera).. cuarta y octava regiones e' Interventor civil
de uuerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. ,
Relaci6n que se cita
D. FederiCla de la Cruz Boullosa, de la Coman-
dancia de Caballería del 10.0 Tercio, a 'la
de Caballería del 14.1l T~rcid.
" José Zapata Marqués, de la Comandancia de
Oeron., a la de Caballería del 10.0 Tercio.
» Miguel Mena Ddmínguez, de disponible en la
tercera región. a la Comandaneta de Gerona,
Madrid 27.de mayo de 1920.-Vizconde de áa.
-
EXCtnOi. Sr.: Conforme con lo propuesto por
et Director de la Academia de Infantería, el Rey
(9' D. g.) ha tenido a bien disponer que el ca-
pItán D. Jaime Farré Matcu, ascendido a dicho
empleo por real orden circular de 6 del actual
(D. O. núm. 103), continúe prestando sus ser-
vicios, en comisión, en el mencionado Centro de
enseñanza hasta la terminación del pre3ente cur-
$d, como comprendido en la real orden circular
de 21 de diciembre de 1917 (D. O. núm. 288)
y en la forma pruenida en la de 21 de febrero
de 1918 (D. O. núm. 43).
De la de S. M. lo digo, a V. E. para su oonoci-
mientd y demás efectos. Di06 guarde a Y. E.
muchos años. Madrid 27 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Cayitán general de la 'primera región. ,
Señores Interventor civil de Guerr'a y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director de
la Academia de Infantería.
lNUTILES
Excma. Sr.: En vista del expediente instruido
en esa región a in~tanda del soldado de Cabanería
Arsenio González '1lalacios, y resultando probado
que la inutilidad que actualmente padece reconoce
por orifen un accidente fortuito .en acto del ser-
vi~ e Rey (€l. D. g.), de acuerdo con ,lo infor-
mada por el COnsejo Supremo de Querra y Ma-
rina, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro por inútil, como comprendido en la ciase se-
gunda, se<:ción segunda de la real orden de 18
de septiembre de 1836, cesando en el ~rdbo
de haberes por fin del presente mes y haaéndole
el citado. Consejo Supremo el señalamiento de
haber 'pasivo que le oorresponda.
de De e sa
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De real «den lo digo a V. E. para au conoci-
miento y demú efedos. DiO! guarde a. Y~ 8.
muchos años. Madrid 26 de mayo de 1920~
VIZCONDE DE En
Señor Capitán general de la quinta región.
Señ«es Presidente del Consejo surremo de Gue-
rra y Marina e Interventor dvi de· Guerra ~
Marina y del Protectorado en Marrueoos.
SUELDOS, HABERES Y GRÁTIFl-cACIONE5
Exono. Sr.: Vista la instancia que Y. E. etm6
a este- Minister~ en 1'3 de abril último, promo-
vida por D. Ennque Mena Balanzat, .tn súplica
de que a su hermano, el comandante de ese
Cuerpo D. Francisco Messa Balanzat, se le abo-
nen las diferencias de sueldo de retirado a ao-
tivQ desde 1.0 de agosto de 1918 a fin de igual
mes de 1919, el Rey (q. D. g.) ha 'tenido! ,.
bien acceder a lo solicitado por eí recurrente, en
. armonla oon 10 dispuest<> en las reales órden~
de 20 de enero de 1914 y 30 de :didembre de 1915.
(D. O. núms. 17 y 1.0 de 1916), respectivamen-
te; debiendo reintegrarse a Clases Pasiva9 10 per-
cibida por dicho jefe y efectuarse la reclamaci6n
en adicionales de carkter preferente a los men-
cionados aftoso
De real orden lo digd a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. a
muchos aftoso Mlidrld 26 de mayo de 1920.
.. ,
VIZCONDE DIt~
Sei'ior Comandante general del Cuerpo y Cuartet
de Inválidos.
Sei10r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec~.
•••
Seccl6n de Intenencl6n
ASCENSOS
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se li'a servido
oonceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta extraOitdinaria de ascensos... al personal del
Cuerpo auxiliar de Intervención Militar que figunf
en la siguiente relación, que principia oon don
Cándido ~antos Berenguer y termina con D. Teo-
00.-0 de Miguel Bamuevo, por ser los m. anti-
guos en sus respedivas escalas y hallarse en con-
diciones de obtenerlo, asignÚldoseles en el que
se les confiere fa efectividad de 29 de abril pr6-
ximo pasado, desde cuya fedta surtiri.n efectc»
administrativos los ascensos de referendL
De real OIrdtn lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dernM efedos. Dios guarde a V. '8..
muchos años. Madrid 'J:1 de mayo de 1920.
VIZCONDa Da En
Señores Capitanes general~ de la, primera, ...
gunda, tercera, cuarta, qUinta, sexta y s~ptima
reglones y ComarnJante gJeneral de Lar.che. _.
Señor InterYeDtor dvil de Guerra y Marina y. del
Protectora. en Ma1'1'U«Os.
11. 21 de lUJO de 1920
, I
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Auxiliar de I.-dase lDte"eod6n de transportes J eo-
minria de la provincia Madrid D. andido SantOs Berenguer•.••••••••••••• Auxiliar mayor.
Otro de 2.- id••••• Comisaria de Guerra de Murcia. » 8ebastil.n aceres Orozeo••.•••••.••••••• ldem de 1.& clase.
Otro de 3.- ••••••• Idem id. de Burgos .••••••••••• » Francisdo Urbano Iglesias ••••••••••••••• Idem de 2.a id.
EKrlbiente ••••••. Idem id. de Barcelona •• ...... • Antonio <;Iarri&a GuiDovart ••.•• • •••.••• Idem de 3.- id.
Otro ••••••••••••• Intervención de los serviciGs de
Arcila •.....••.•.••••.•..•.. » Enrique Moya Calals ••••••.••••••••••••• (de.m.
0tr0 •••• , ..•••.•. OficiDas de la Intervención mili-
tar de la 7.a región •••.••••••• » Frandsco Millán de Quero••.••••••••••.• (dem.
Ob"o ••••••••••••• Comisaria de Guerra de Guad,-
tajara ••••••••••••••••••••••• » FraDcisco Gordillo P~rel ••••• ; •••••••.•• Idem.
Otro .••••••••••.• Jdem id. de L~rida ••••••••.••• t Teodoro de Miguel Barouevo •••••.••••.• ldem.
Madrid n de mayo de 1920.
DESTINOS
Circular. Excm()l. Sr.: El Rey (q. D. g.) b'a
tenido a bien disponer que los jefes y oficlale.
del Cuerpo de Intervención Mihtar que figuran
en la Siguiente reladón, que principta con don
Toribio Tabemer y Lázaro y termina con D. Ma-
nuel Kreisler Urrlbarrl, pasen a servir 101 des-
tinoe que en la misma se les asigna. '
De real «den 10 dl¡Q a V. E: para IU conoci-
miento '1 demú dedos. Dids guarde a V. E.
muda ano.. Madrid 27 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE ElA
Seftor..•
Rltaeldn qtu JI ella
late"etltor de Distrito
D. Toribio Tabemer y Uzaro, ascendido, de interventor de
la Comandancia de In¡enlerol de Barcelona y rmstas,
• dispenlble en la awta re¡i6n.
\'
CoalJIarlOI dé Oaem de primera clase
D. Emilio Calvo Vallespln, de Ja Seccl6n de Intervencióa de
ate Ministerio. a interventor del Parque de Intenden-
cia, del de de Arli1lerla de la Corulla y revistas.
• Ram6. TolDÓ Perr~ uc:endido, de Interventor del hos-
pital militar de Tet1WJ, a disponible en la cuarta rezi6a.
• Joaqulo Ddpdo Blanco, 8ICeIIdido, de intft'Yelltor cid
Parque de Iatendencia, del de campaila de Larache. J
ttristu, a disponible en la octava nilón.
• Earique~ I!steban, uceudido, de In ofldllll de la
IDtervenci6n mUitar de la liptima rqión, a dispoaible
ea la ~tima rezi6D.
» Alfredo Ram6n LaCl, 8lCelldldo, de interYeator de los IU-
rid6n de Aviaci6n, a la Secci6n de IDterYCDd6a de me
Mlailteno.
Coallarloa de Oaem de ....csa cJue
,
D. Diflo Oarda LOJlllz, de inferveutor de 101 IUYiclos de
, perra de la plaza y prorincia de MilJ¡a, a interveator
del i"lpo de hospitales de Melilla. '
• J1IIII Gama Martfnu, de interventor del IJ'Ilpo de hospi-
~es de MeliIla, .a intervtntor dd Parque de Intcndeu-
esa, del de campaila de Larac:he J mistas.
e Oabñd Beaed~ Wl:igo, de interVentor. de trlDsportes.
derulaoe y propiedades del estado de Barcelona J re-
vis~oa inteneutdr ~mili" de Tdún.
e cy... I ~IJlJ ~~ ~D¡,11!.&!l ~e 1@j1'f@{íUS. '2t de loe .mcios de
VIZCONDE DE ,En
¡uerra de la plaza de VIlO, a Interventor del hospital
militar, tranlportea de Valladolid y revistas.
D. Ouardo Pudio fstrell., de interventor de los savldol
de transportel y unidad de Sevilla 'J revistu, 11 illter-
.ventor de 101 servldol de ¡uura de 11 plaza y provin-
cia deM4lap.
» Nemuio Veronesi lzqulano, de interventor dd hospital
militar, tranlportu de Valladolid J revlatal, a la "eccl6n
de Ajultes y liquidaci6n de 101 Cuerpos dilueltol. del
EI&dto. .
• HeUodero Madu Munluln, de Iyudante del Interventor
aenenl del fj~rdt(l, a Interventor de Tranlportel, Sant-
.dad mll1tar de Sevilla y revlltu.
• Aa¡el.flizondo Irlaoyen, de interventor de los servidos de
Artillerfa e Inlenieros de Barlol y revistal, a interva-
tor de 101 IUvlcios de Avlacl6n,
t Prandsco lsaíre BacóI, de ayudante del Interventor mi-
litar de la cuarta rcat6n, a iotelventor de 101 IUviclol
de ¡nem de la plaza de Mataró.
» Lui. Arjona MonlÓ, de la Sección de Ajustes y llqaldadón
de los Cuerpo. disueltos del Ejercito, a Interventor de
los servicios de e.erra de la plaza de VillO.
t Emilio Javaloyes Bndell, aaccndido, de interventor de los
servicios de ¡uerra del territorio de Tt!otutin, a interven·
tor de los servicios de perra de Artilleda e Ia¡enieros
de Bllrgos y revistas.
» Cayo l..a¡una Oliver, ascendido, de interventor de los ser-
vicios de guma de la plaza de JaCl, • interventor de los
servicios de ¡uerra de Jos cantonea de BueeloDl y reria-
tu.
• Eduardo Oarda Tapia, ascendido, de la Sección de (nler-
veaá6n de este Ministerio, a las oficinas de la Interven-
ción militar de la ~tima re¡i6n.
OIIdales prl.eros
D. Daolel L6pez Martloez, de Int~entor de los servidos de
perra del tenitorio de Monte· Arralt y reviltas, a inter-
ventor de los servicios de ¡uerra del tenitoJio de Tes-
tutin J revistas.
• JaR Jimálcz Oarda, de Interwater de los servicios de
¡uem de la plaza de Santofta, a las oficinas de la IDter-
veaci6n militar de la sexta rqi6n.
» J- Rocha Muñoz, de las ofic:iJw de la, IDttrYmd6n mi-
litar de la Rptima r~6", a interventor de 101 servldOl
de pem del ttrñtono de Monte-Ar. uit 'J revistas.
• Pranc:Uco Moreno Mira, de la Seccl6n de Interveuci6n de
este Ministerio. a interftntor de los servicios de Ouerra
de la plaza de Santoña.
» Ricardo Aldao Bouza, de las oficina de la lotenead6a
militar de la primera regi6n, a inteJveutor de los 1erYf-
c:iOI cI~ perra de la plaza de Jaca.
I Ea. iQ1le 1.épU Carretero, de la Secci6n de lDteneac:i6n de
este Ministerio; a las ofic:iaas de la Iateadeac:ia militar
de la liptima regi6n.
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OlIda! sepado
o. Manud Krd.ltt Unibarrl, de las oficinas de la Jntenen-
ción militar de la sexta regi6n e interventor de la plaza
de Tudel!z, a interventor de los savlci(;s de ¡uerr. de la
plaza de 1udda. .
Madrid 27 de mayo de 1920.-Vizconde de Eu.
--
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el sargento de
la oompañía mixta de Sanidad Militar de Ceuta,
Constantino Vidal Babiloni, en súplica de que se
le oonsidere como de reclutamiento forzoSO! y se
le abonen cincuenta y tres días de permiso para
dedos de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la pcttición del recurrente1 con
arreglo a lo prevenido en la real orden de 16 de
ag06to de 1918 (D. O. núm. 184) y en el apar-
tado a) de la de 2 de julio de 1913 (D. o. nú-
mero f44). ~,
De la de S. M. lo digq a V. 'E. para su ClOnod-
miento y demás efectos. Dios guard.e a V. E.'
muchos aftoso Madrid 26 de mayo de 1920.
VIZCOHDIt DIt EZA
Seftor Comandante general de Ceuta.
•••
AERONAUTICA MILITAR'
ClreaIat. !Scmo. Sr,: El Rey (q. O. R.) se ha Iervldo
disponer que las rondiclo"tI y prueba. prActicas nteesarbs
para obtener el titulo de piloto de ¡lobo Ubre ., aeroplano
IC&II en lo lucesivo las sí¡uienttl:
Piloto de globo libre p..• eateRoril). ~
1.° De ella: Trrs ascensiones de Instruc:d6n. Una condu-
cida por el alumno, b3jO la inspecci6n de Ud pDoto Jnatruc-
toro
Una ascensión solo a bordo.
2.° De noche: Una asc:en8i6n como piloto.
Cada ascensión durarA por lo mtDOS dos ho"'. I!n alru-
DA de Ju cuatro primentS el daceneo se h.brA ftrillc:ado Iin
au~i1io exterior y coo vitllto de mú de YÚatekD6metrola
la bora.
Piloto de globo lJbrr (l.· cat'taorfl). ,
1.° De df~: Sei. utenalones como piloto, ca qae el de.-
ctJlSO se verifique sin auxilio mtrlor. '
Una uctDSiOn de mú de 300 kll6metroe contado. ca U-
JIU recta.
Uoa ascensión de mh de doce bon••
2.° De nochr: Dos ascCJllioncs, de en.. aaa que com-
prenda una nocbe compl.ta.
1!1 mlnimulD de ascensiones necesarias para obtalU este
titulo, sat el de quince.
PIloto d~ atTOpltUro (2.- a~ fa).
1.° Prueba de a;titDd 'f clnc:a1O pautado. Ua vudo aln
atariujr, durante el cual, d piloto debert permpec:er, por
lo meuos. dUfUte una llora a uaa litara lDÍaima de cIoI mn
lIldroI aobre el punto de partida. el dClCallO se termía."
ca ndo plaaada, paraallo los 1D0tor~ I IDO qufafeutos
mdros de altura ~bre el terreao de aterrizaje. el aterriDje.
se bar, ala poner en marcha ti IIIOtOl', en UD radio efe deuto
dacaeata metros como mmmo alrededor de 1IIl pIIIlto 8-
jado de anteft"aDO por los aamlnadortl.
2.. Prueba de habiliclad.-Uo vuelo tia aterrfDJe lIrede-4or:Jf . (~d . ~). . I q1IÜIiCIdIOS meIroI
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ano de otro, deduando una serie de CÍIleo odtos; hadfn40ae
cada Yiraje alrrdedor de uno '1 de otro de los dos postes O
boyas. Este vudo se hari I uaa .lhlra t"eríor I doIárntos
metros ~bre el sudo (O el .pi), IÍn tOClllo. El aterrizaje
seri tfed1Jado: .
Parando debnitivamente el motor o 105 motores, lo JDb tu-
clt, caando el aeroplano tcque d .uelo (o el aiUl ), Y
Parando el aeroplano a menos de dncue'lta metros de UD
punto ftjade por el candidato mismo utes de la partida.
Pllolo de aeroplano (l.- c:atti0rla).
, 1.°. Efectuar un descenso hlCiendo, por lo menos, una
vuelta en viraje con el motor parado, debiendo toor suelo,
(o .gua) el aparato a menos de cincuenta metrOs de un pun-
to dtsignado , quedar parado • menot de cien metro. del
mismo punto.
2.° Pnltba de habilidad: Tomar tierra o aR\ll, quedando
al panr todos los puntos de apoyo del aeroplano dentro de
un drculo de cincuenta metros de radio, cuyo centro serA un
punto designado de antellllno.
3.0 Pruebas de resistencia, de por lo meno!!, trescientos
kilómetros svbre el campe) o el m.r, con descenso final en el
punto de partida. Este viaje debe. á ser efectuado en el mis-
mo aparato y en un plazo de ocho ho,.s, y COfllpreoderi dos
aterriujcs obli~torios (ton parada completa del .parato),
futra dd pUdto de partida en puntos fijados por Jos c:xamiaa-
dores. ,
A la partida, ti candidato uri informado del camino q.e
babrt de seguir y provisto de lacarta necellria los eumI-
uadora deddir'n si el camino ba sido reco rrldo correcta-
mente.
Vuelo de noche
.t.o UII vudo nocturno de treinta minutos realizado a UII&
altura m.yor de quinientos metros sobre el punto de plrtld••
!!ste vuelo no podrt comenzar ha.ta dos hor,. de.pu& de la
puesta del 101, J tc:rmlaar' por lo meno. dos horu lOtes de
la .a1Ida.
Ob.ernc1oD"
1.· En c.da prueba prActica de vuelo, ti candidato deber'
Ir .010 • bordo.
2.· Lu tomas de tierra o aiUI dlberAn ser completamen-
te "ormaln, .
3.· ~demb de estas pruebas prActicas de nsve¡aci6n
a&u debe,4n acreditar los alumnos en u"o o varioa rxáme-
menes, suficiente preparación t~cnic:a y táctica con arreglo a
los pro¡ramas aprobados pa, a Jos cursas y el conccimlento
de los rqlamento. naclonales e internacionalrs de nave¡a-
q6n a&H, del de sei\ales y distintivos y I~islación vigente
sobre circ:ulad6n a&~, t01l189 de tierra, accidentes a tercero
y aYerlas en pr.piedades privada.
Pan los tltulos de pilóto de dirillible ., observador, squiri
ri¡ieado por abara lo dispuesto en el viltBte rqlamttlto de
AeroDlutlc:a.
Es asimismo la 'yoluntad de S. M., que d titulo de piloto de
secunda cat'lOrfa se coosidtre sollmeote como de escuela e
Instrucción, .perdiendo todos los derecho, que h.yan podido
adquirir Jos que abandonen los estudios o DO UCRUttl • al-
caDUr' el titulo de primtr'a catClor'"
De real orden k) cHao a V. I!. pan su coDodmfento , de-
mis dectOL Dioa ¡urde IV. I!. lDucboe aaos. Madrid Z1
de 111110 de 1920.
VUcoR'D& Da Eu
Sdlor •••
.-
CONaJRSoS
, .
CirtlÚ!l', uano.; St.:Coa arreglo a lo dis-
puesto en el apartado e) de los artfc:ulos 211 y
12 del ftIl1 ~tD de 31 de~ro último (D. O. mi-
mero 25), el ~ey. (q. O. g.) se ha servido dis-
poner se aDUDCle el coacurso para p'roveer dos
plazas de oomaudante y cinco de capitanes, todas
ellas .. Cuerpo de Ingenieros. vacantes en el
servidó de Aeroúutica. Los aspirantes a ellas
prcJlllQftlÚ sus instancias en el plazo de yeiD-
786
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te días,' a p,rtir de la fecha de la publicaci60 de
esta real orden, las cuales serán cursadas directa-
mente por el Jefe del cuerpo o dependencia res-
pectivo, a este Ministerio, acompañadas de los
documentos acreditativos de los méritos que ten-
gan para el citado catcurso.
De ri'.al orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento " demás efectos. Dios guarde a V. E.
"ucltOl ¡ños..Madrid 26 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE 'EzA
Señor.•.
DISPOSICIONES
ele 11 SubleCl'daria y Sec:dor1ee de este MíDiIterIo
Y da 1M Dependendu "ntraJea.
Secd6n de IDflDlena
CONCURSOS
Cir.cula,. Debiendo cubrirse por oposición dos
plazas de músicos de tercera, correspondientes a
oboe y bajo, que se hallan vacantes en el regi-
miento de Infantería Mallorca núm. 13, cuya pla-
na mayor reside en Valencia. de «den dd Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno concurso, que se verificará el día 25
del próximo mes de junio, al que podr'n concu-
rrir los individuos de la clase militar y civil Q.ue
lo deseen y.eunan las condiciones y circunstancIas
personales exigidas en lag disposiciones vigentes.
Las soIidtudes se dirigirán al jefe del expre-
sado Cuerpo, terminando su admisión el día 5 del
citado mes de junÍQ. Madrid 24 de mayo de 1920.
IQ J cote de ¡all4Mlc:lolI,
Alfredo Martina
--
Circula,. Debiendo· cubrirse por oposición una
plaza de músico de tercera, correspondiente a sa-
xofón alto o tenor, que se halla vacante en el
regimiento de Infanteria Cuenca núm. 27, cuya pla-
na mayor reside en Vitoria, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de Ja Guerra se anuncia
el oportuno concurso, que se verificará el dfa 25
del próximo mes de junio, aJ que podrán roncu-
rrir los individuos de la clase ~ütar y civil que
lo deseen y reunan Jas oondiciones y circunstancias
personaJes exi~das en las disposiciones vigentes.
Las soIicitcdts se dirigirán al jefe "del expre-
sado Cuerpo, terminando su admisión el día 5 del
citado mes de junio. Madrid 24 de mayo de 1920.
~ Jde de la ScttIÓII,
AlfTfdo Martina.
CinlÚll,. Debiendo O1brirse por oposición dos
plazas de músicos de tercera, correspondientes a
cornetín y clarinete, Que se hallan vacantes en el
regimiento de Infanteria Asturias núm. 31. cuya
plana mayor reside en Leganés, de orden 'del Exoe-
leDtfsimo Seftor Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno concUrso, que se verificará el día 25
del próximo mes de junio, al que podrán roncu-
rrir Jos iadividuos de la clase militar y ci"j1 que
lo deseen y nunan las oondiciones y drcunstancias
personaJes exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expre-
de De e sa
sado Cuerpo, terminando su admisión el día 5 del
citado mes de juniO. Madrid 24 de mayo de 1920.
1:1 Jefe 4e la 8eect-..
Alfredo Marllnc
Circular. Debiendo cubrirse por oposición dos
plazas de músicos de tercera, rorrespondientes a
caja y trompa, que se hallan vacantes ~n el re-
gimiento de Infantería Otumba núm. 49, cuya pla-
na mayor reside en Valencia. de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno ronet1rso, que se verificará el día 25
del próximo mes de junio, al que podrán concu-
rrir los individuos de la clase militar y civil que
lo deseen y reunan las condiciones y drcunstancias
personales exi~idas ~n las disp'osiciones vigentes.
Las solicitt'des se dirigirán al jefe del expre-
sado Cuerpo, terminando su admisión el día 5 del
citado mes de junio. Madrid 24 de mayo de 1920.
1:1 J~le de ,. SecclOll.
Alfredo Marllna
Circulat. Debiendo cubrirse por oposición una
plaza de músico de tercera, oorrespondiente a sa-
xofón tenor que / se halla vacante en el regi-
miento de infantería Cádiz núm. 67, cuya pla-
na mayor reside en Cádiz, de ard~n del Exce-
lentísimo Sellor Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno, concurso, que se verificará el día 25
del próximo mes de junio, al que podrán concu-
rrir los individuos de la clase miUtar y civil que
lo deseen y reunan las condiciones.y circunstancias
personales exi~idas en las disposiciones v.igentes.
Las sclicitudes se dirigirán al iefe del expre-
s:ldo Cuerpo, terminando su admisión el día 5 del
citado mes de junio. Madrid 24 de mayo de 1920.
!l Jefe de la Seed6s
AI/rtdo Martina
Circula,. Debiendo cubrirse ,por oposición una
plaza de músico de tercera. co.rrespondlenlle a trom-
bón, que se halla vacarrte en el regimiento de
Infantería Tarragona núm. 78, cuya plana ma-
yor reside en Gijón, de orden del Exoelentisi-
mo Sei\or Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, que se verificará el día 25
del próximo mes de junio, aJ que podrán concu-
rrir los individuos de la clase militar y civil que
Jo deseen y reunan Jas oondiciones y circunstaDcias
personales exi~idas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán. al jefe del expre-
sado Cuerpo, terminando su admisión el día 5 del
citado mes de junio. Madrid 2~ de mayo de 1920.
ml-'ed.1a~
Alfrtdo Mat1/na
•••
$IUIII d. CllllaDml
HOJAS DE SERVICIOS
Ciuu/ar. De ordeD del Exano. Serlor Minis.-
tro de la Guerra, losJ'efes de los cuerpos y demáS
uDidades, oentros y ependencias doode rediquen
las hojas de servici<l6 y de h~hos de los alf~re-­
ces de Caballeda que figuran e'n el «Anuario Mi-
litan del corriente año, con los admeros 2 af
. o. o. a6m. 117 21 ele ma,o de 19'» m
---~------- -_.__..._---------------
Señor...
•••
Seccl6a di SlDldad Illlnar
DESTINOS
El Jel. d.l. kccMn,
Ftdutco U,qutdl
El Jrte dr la Secd6a.
Ftdtrlco Urqu/d/.
Sanidad Militar de
tI Jdr dr la Sccd6n,
Ntzrclu }lmbltz
Sei\or Direcbo.- de la Ácademia de Caballería.
Exemo. Señcr Interventor civil de Guerra )" Ma-
rina y del PI'QtIec_ado en Marruecos. 1,
En cumplimiento de la real orden circular de 5
del actual (D. O. núm. 102). de orden. del Excelen-
tísimo Señor Ministro de la Guerra seo publica a
(l()rJtiouación la relación n()ltlinal de los alumnos
de la Academia de CaballerÍl qu~, OOJ'I arreglo a
las disposiciomes vigentes, ti ~nen derecho a per-
cibir las pensiones académicas, cuya cuantía, coo-
cepto y fecha inicial de su percibo se expresan en
la misma, a los efectos de reclamación indica-
dos en la prevención sexta de la disposi'=Í6n al pri:t-
cipio antes menciorJada.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1920.
En vista de la instancia promovida por el prac-
ticante D. Juan Muño.z Rodríguez, destinado a
la farmacia del hospital de esa plaza por dis-
posición de 30 de abril próximo pasado (D. O. 'nú-
mero 100), de orden del Excmo. Seilor Minis·
trQ de la Guerra se le concede un mes de licen-
cía, por ¡asuntos propi.03, para esta Corte, con
arreglo a la real orden circular de 3 de febrero
de 1919 (C. L. núm. 50) .
Dios guarde a V ... muchos años. Madrid 27
de mayo de 1920.
Excmo. Señor ~~~peetor de
la segunda Rgión. •
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa
de Sanidad Militar y Señor Director del la-
boratorio Central de Medicamentos.
ACADEMIAS
LICENCIAS
SeñOC' Jefe de Sanidad Militar de Larache.
Excmo. Scilor Presidente de la Junta facultativa
de Sanidad Militar y Seftor Diredor del La·
boratorio Central de Medicamentos.
.SecCl6a de lDsrrucC16n, reclatamllDta·
, cuerDas dlvenos
•••
Ex<."lno. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el practicante D. Manuel Pérez Femán-
dez de los Ríos, destinado a la farmacia del hos-
pital de Córdoba por disposición de 30 de abril
próximo pasado (D. O. núm. 100), de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le con-
cede un mes de licencia, por asuntos propios,
para esta Corte, con arreglo a la real orden cir-
cular de 3 de febrero de 1919 (C. L. núm. 50).
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1920.
~l 'rlr lit .a 'reáh
/oaquln A6ulr".
el Irlr dr fa SecdOlJ.
/oaquJn AguJm
Circular. Al objeto de poder dar cu:nplimlento
a ·10 dispuesto en la real orden circular de 4 de
febrero de 1919 (D. O. núm. 28), de orden del
Exano. Señor Ministro de la Guerra, los jefes
de los -cuerpos y dem:ís unidades, centros y de-
pendencias donde radiquen las hojas de servidos
y de hechos de los alféreces de Caballeria (E. Ro)
que figuran en el «Anuario Militarl'> del corri~n­
te año, con los números 4 al 15, ambos inclusive,
se servirán remitir a esta Sección copias ooncep-
tuadas de los expresados documento3, cerradas
por f!n del presente mes; expresán.dose en la~
licencias que por enfermo hayan disfrutado, .Sl
ésta fué por enfermedad adquirida eft campaña.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 25
de mayo de 1920.
Seflor...
R,elaei6" fllt SI eit~
D. J~K Sagarra Unro, pncticant~ de t~rmino, de la fa~-
· cia militar de Santa Mónica (Barcelona), a la del HospI-
tal de Gerona.
• JUlD Muft, z Rodrf.~ez, prlcticante de entrada,. de l~ Far-
l1'acil del hospll..1 de L~racbe y en uso de hcet'Cla por
a.untos prc>pios en esta COIte,' la farmacia milittr de
Sa"ta M6nicI.
• J.1K Rivera P~.a, pfJcticanle de rntnda, de la Farmlcia del
hospital de Ocrona. I la del de Lanche.
• Mariano Tlp~ Manlllbo, mozo de la farmacil del hospi-
tal' de Se,ovia, I II del de Lanche.
• Fernando~ ldel Prau, .,plnnle .probado, domiciliado
rn esta CMte, Ponce de León, 9, I dfsempeí\ar plaza de
mozo en la farmacia dd bospihl de Sq09ia. .
.Madrid 27 de lUJO de 1920 -U.qai:ti.
23, ambos iac1usive} se servir'n remitir a esta
~ón, con urgenCIa, copias oontq)tuadas de di-
chos docum~ntos, a los efectos de c1asificaci6n de
aptitud pata el ascenso; expresándose en las li-
cencias que poi' enfermo hayan disfrutado, si ésta
fué por enfermedad ~dquirida en campaña.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 25
de mayo de 1920.
. Excmo. ~r.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de l. Oue-
rra, y con arrrlZlo II u:IlIRmrnlo de 9 de mlYo _e 1'J08 (Co-
Itc/dn Lt6/slativa nflm. 77), s~ deltl.ll y n~mbra a lo. P~'C:­
licanln y mozo. comprendidos en 11 IIRulente rellClón;
debiendo inc:orporarse con toda u 2encla los destinado. a La-
rache.
Dios ~rde a V. E. muchos lilos. Madrid TI de mayo.
de 1920. '
fI Jete de l. kc:d6a.
Ftduico dt Urquldi
f:xcmos. Sres. Inspectores de Sanidad Militar de ti culrta y
5~ptima regiones y Señor J<f~ de Suidld Mi~tar de 1.1-
. rache.
EX"m 1. Sr. Presl~ente de 1, tmta F..c~ltativa de SanidAd !'ti-
tilar y Seilor Director del bor.toflo Central de meme:.·
maltas.
-
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-% CuaUai f 1)eeIp...... del p.,o drla ''''faIcWpeuI6D c.eepto ea ...... M pndbIIta ..., Ir...: 3 J __rcle los &1_
- Ir - Ifteaco.... PadaI: '1
I.n 2"lPO 1.& c1aK.-Hu~rfano de
miMar o de marino muerto en
campai\a o de sus rcsu,talY con-
decorado con la Cruz laureada
de S~D Puuaodo.
1 D. Jes6s Ouda y Oarda .••.•••. 3.50 H........ d. "Pi". 1.""dOl ___ ,
2 t Antonio J·¡yer y Bedfa .••••.. 3,50 1Jem ct)m~ndante Arüllerf•...•••
3 • Félix Sampil fernA.ldcz ...... 3,50 Ilem capitán Cab.llerfa .•.••.•••
.. t Ricardo Colás Torre, .•...... 3,50 Idem teniente Caballerfa ..•.•.•.
5 • Julio R<dondo Sepú1ve;ja ..... 3,50 ldem comandante lnvilidos •.... .
6 » Anael Rodríguez Valch:rrama .. 3,50 Idcm Subinspector médico de 2.- Disfruta la peasi6n d7 t Mi~ut\ ~e lo,; StI\tQs V-vaneo: 3/10 lJcm t.l'Í\:nte coronel Caballeda 1.0 abril 1920···1 2 pese':.,
8 • Antonio de los Salltos Vivanco 3,50 ldem teniente coronel Caballerla.. .
9 • Avertano Oonúlcz yfernindez .
Muñiz .........••••.•••.. 3,50 ldem comandante Caballerfa •..•
10 • AIf~ns') C~lvo ~m~ner. ..•..•• 3,50 Idem gen~ral de brigada .•.••.•.
11 » Lurs Burguctc c:piAfar. ....... 3,'>0 Hijo de condecorado con la Cruz
de San Fernando ...••••••••••
\
l.tr grupo 2.- dasc.-Huérfanos
de Ocoeral, Jefe u oficial, CIIYO.
padru f .lIczcan durante la per-
manencia de aquéllo. en las
Academi...
12 D. Luí. de Mora y Rcquei.o •.•••. 3,50 Huérfano de teniente coronel Es-
13
• 'oa~:~ ~r~~~~ .~~ .~~~~~~~ •~
toldo Miyor...••.....••..•••. l.- ab:11 1920 ... Disfrutan penslOn de 1
3,~ Idem coronel CabaUerfa ........ ,
2- 1"Uc:f.f l.· clase -Hu~rf~no. de
Ofi al f.lledJo de enfermedad
no allqulrida en campa~a.
14 D. Cáar C-..ldevllla Carnicero ••. 3.00 Hu~rfano de veterinario l.- .••.•• l.- .blil t920 ••. t
15 » Cario. Soler Mldrid ••..••••• 3,00 Id.:m CI~ItJn ArtillerÍA ••••••••.• ldcm • . . • • • • • •. Dilfrutan peDll61S de 1,16 t Pern.ndo B..nclto L6pez ••••• 3,10 ldem.1 ére& Caballerfa (E. Ro) ••• Id..m •...•••••• ,
17 • Eduardo PI.I.. Covc:lo....... 3.00 Idcm oftd ti 3 o oficina. mUlrlr"_ IJem ••..••••••
18 • f'dlpe Toral LOarda ....•••• 3,00 Idem e.pitán Cob:'lIerfa ..•••••••
19 t Ouille,mo V qua Mird ...•• 3,00 Idem teniente Cab.lIerfa •••.•••• Idcm ...... oo.,20 • A10lfo O..d. Mora ••• . ... 300 Id(m capitAn Caball.rb (f. R.) ••
21 » Eduardo Recuero.Caminero •• 3,00 I13cm capltAn Caballa{. (f.o R.) ••
2.- erupo 2.. c1ase.-CIISCI e in-
dividups de tropa procedentes
de alistamiento, con dos o mil
aí\os de sc:rvicio que tengan re-
conocido este derecho, y los in-
divi.Juos y clases de tropa con
mAs lie trcs años de servicio y
que proccJan de los cole&ios
preparatorios militares.
22 O Federico Oarda Oanges ••••• 3001Procedent" di .lisumientn con )se hanan en posesión de
23 • Luis Lópcz de Letona '1 L6per. 3 00 mis de dos .ñol lJe "rvici\) en l.- abril 1920 •• • ~ism. pcnü6n dad.
• , fias ••.•••••• ~ ••••••••••.••• tURnIO.
3.... grupo -H::~fanos de Jefe f..-
Decidus de enfc:rme<üd DO ad-
quiril1a ea campaña.
24 O. Manuel Lostaló Vida! .•.••••. 2.75 HuErflno c:emanda'\te CabaD~. l.- abril 1920 ••• f
~ • Juan Ponce de L:6ft .•••.•••• 2,'5 IJem·tom.ndaut~u.b.l'e,{¡ •••. Idtm ••••••••.. Disfrutan ptll1i6n .e 1,
26 • Anlooí, Artalejo <:ampos .•.• 2,75 l.1em com.ndantc Caball.rb ••.• IJc:m ••...•••••
27 • Joaquín de Sotto t-MODtes. .•• 2,75 IJcm com~ndante Caballerfa ••••
28 • Manud dc Slltto y Montes•..• 2,7't ldem com'nd~nle Caba~'etfa •.••
29 » Manuel Bellido Berdcjo •.•••• 2,15 Idem T. coronel Caballerfa .••••.
30 • Enrique Ca YO Collazo ..•••.• 2,75 Idem coronel Caball,rfa ••••••.•
31 Jo Fr.uciSco Enriqucz Botdla .•• 2.1'. ld(m COmal1danle Caballuf I •••• Idem ...•.•••.•32 » Carlos 8aJmori y Diaz ..••... 2.n Id\'m subinspector mfdico 2.••••
33 » Manucl Bayo y A~6 ...•..• 2,75 Ijcm comandlnte Cabiillcrfa ••••
34 » Miguel Camino y cidl.cb •• 2,75 ldem T. corond Ouardia Civil .••
35 • AlIad Si -.cbez del A¡uila '1
MaICOI ••• , •••••••••••••• 2,75 ldcm auditor división••.••••••••
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4.· grupo, 1.- cbse -Hu&fanos
de General fallecido de enfer-
medad no ad~uirida eu cam-
pab.
719
..... ,redla 2DIdal
*.~.
__0__._ •• ._.28ck....'. '0:0..... 111
-----.,.---~' 0aMúiJ DaIp8d6a dellf11PO ,::.::..
el , _IIr, 'c 101 al_.
1 Pacta.
- ----------1-1----------1-----1--------
Ninguno
4.· grupo, 2.- clase.-Hijos de ofi-
ciales.
36 D. Prancisco Gondlez Marco ...
37 • Antonio SAinz f'eroá ,dez .•...
38 • Ma:luc1 Rubio Moscoso •..••.
39 • Eduardo Serna Lario •.••••
40 ~ Martano Pc1'las G.ille~•.••...
41 • Abdón Lópcz Turrió" •.••••.
42 • Adflán CaStrO Alons') •......
43 • Mariano Barros·~ y del Olmo .
44 • Macrino Santos Hemando....
4.· ¡rupo.-Hijos de jefe..
45 D. Ore¡orio Lópcz Muñiz ••••••
4t1 • francisco R..mcro Herrero •••
47 ~ Juan Jim~'lcl Momeoiano •.•.
48 • Jo,~ C.lv" Bern..d .••••••••••
49 • O,vlIldo Cap 11 Montel ••••••
50 ~ A"&c1 Le6n O"yri ..••..•••••
51 • Jo~ Azpcili.. Jimeno .•••••..
52 • l'ernanao de l. 1¡lella Redrf·
pez ....•. 4 ••••••••••••
53 • Te,doro Carruco de la Villa.
!S.·¡rupo.-Hijol de JefCl.
54 D. Lull Pllao Martlalay. • ••••••
5~ , luis Garefa Morales y de Grada
M t PrandlCo Serrano Arlz •••••• ,
57 , Enrique Plñcyro Qucrah •••••
~ •.Lul. Hc,nanúo LO!'cz .•••••••
59 ~ Jelds Jlm~lIuMomcdiano ••••
60 ~ Ouillermo K·rpa"ick O'Donen
61 ~ fu¡enlo V..ldcrrjb..no S..mitier
62 , fduardo Remlrez de Esparza
'1 O.reta .••..•••.••••••.•
63 , Francisco Udada Paris••••••.
64 , Manuel Smano y Arit•••••.•
65 ~ Manud Muadct "ereda •••.•.
66 • femando PemAndez de Cór·
doba '1 A de la. A ..
67 • Jos~ Ferni,ndez Pin ..
68 • Mitiuel Cabanellas Tornl •••
M • Jos~ Mcn~ndu Marlllift ••••
70 • atar L6pu de Letona y ~on-
tOjfl • • • • • . •• • •••••••••••
71 »Cri·tób~1 pca .. Martelo .......
72 » R..mólI de <';iri~ <Urda ••••••.
73 » Antf>Olo Fern1ndez de Hendí,
y Z.ya, ....•.••.••••.••.
74 • Juan Abreu femindez .•••••.
75 • Eduardo Cu iel v PallZuelo ••
76 ~ Antonio Turrn P.rdo y Asas.
77 , J~ Torrn P..rdo y Aus••••.
6.o arupo.-HijOl de Oenerales.
78 D. Manuel fc:mindcz Silvestre J
Duarte .•..•..•••••••••••
79 • Federico Bcllod Ktllcr •..••••
10 11 <Nlos Pern'ndcz de la Puente
y Sol6rzano •• • .•••••••••
81 • ClCmeauc Mada J Rama ••
250 Hijo capitán Caballetia •••••••• l.- Ibril 1920 .•.
2~O Idem teniente Caballerfl CE- R) •. ldem •••.•..... DilfmU pensióa de 1,50.
2 50 Idem capit4nCaballerf. CE. Rl .• '1
2,50 Idem teniente Caballetfa (E. R.) .
2.50 Idcm capit4n Caballeria •..•.•..
2.~ Idem Profesor 1.0 Equitación mil.
1
1dem ........•.
2,50 ldtm atf~rtz Infanterla (~. R.) .•..
2,50 Idem teniente Caballería (E. Ro) •
2,~O ldem capitán Infantería Ce. Ro) •••
2,00 Idem comandaftte In¡enieros .•••
2.00 ldem cClmandante Caballeria ••••
2,00 ldem comandante Caball<rfa ••. ,
2,00 Idcm T. coroncll ·tendencia ...
2,0 f 'cm coronel C.ball~rll .••••••• l •• abdlI920 ••• DisfrutaD peoal61l de 1,50
2,00 ldem T. coronel Caballerfa ••••••
2,00 Idem comandallte CaltallerfA•••••
I
2.00 Idem comandante CaMJlerfa ••••
2,W Idem col1UlDdante cuerpo de Tren
2,00 Hilo comandante Quardla CIYIl • 1.. ablO 1920 ••• Dltf taD 116 fe 1,50
2.00 Idem coronel e. M............ dem.......... ru pea ,D
2,00 Idem comandante Caballerfl ••••
2,00 Idcm teniente coronel e. .
2,00 Idem comandante mfdlco ••••••
2.00 Idcm comandante Caballerfa ••.•
2,00 Idem comandante CabaUerf••••.
2,00 Idem carouel Caballerfa •••••••.
2,00 Idem teniente coronelln¡tnlerol.
2,00 Idem comandante Caballer'•••••.
2,00 Idem tenIente corond Caballufa.
.2,00 ldem subinlpector mUlco segun-
da ••••••....•••.•••...••••.
rdem .......•..
2,00 (dem teniente roroneJ CabaUafa.
2,1 O Idem coroDd CaballerfA •••••.•.
2,00 Idcm coroad CabaUerfA •••..••.
2,00 ldem comandante Csbal1crfa •••.
2.00 (dan corond Cabal1crfa•••.•••.•
2,00 Idem coronel Cab tllerf I •.••••••
2,00 Idem cOllW1d&ote CabiillelfA ••.•
2.00 ldem comandante C'lballcrSa ••••
2.00 ldcm cOOlandante Cablll:riII •••••
2,OJ tdcm teniente corOl el de E. M.••
2,00 tJem tt DIente cnronel eaballerf,. Idcm . . • • • • • • .• Disfruta peaal6a ~t J~
2,00 IJcm coroud c.ba11crfa . . . . . . •• lJcm· .••••.•.••
1,50 Hijo General bripda ....•..•.•• 1.· abrO 1920 ..• DlsIrata paaióll de 1,00
1,50 lJem Ocacral bOiAda ••.••...••
1 50 Id n_ 1 d' . IdaD .., tm ucnen IV1SIuB ••••••••••
1,50 ldcm TeDÍcoh ¡eacral ••••••••••
1~..!8!'"' 1
. MadrId 26 de ma10 de 192D.-JIaICIlá.
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LICENCIAS
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUaRA
En vista de la instancia ~ro'nRllvida por el alum·
no de esa Academia D. César Núñez Núñez y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del :Ex<;ma. Señor Ministro de la Guerra se
le conceden dos meses de licencia por enfenno
para Ponferrada (Lugo).
Dios guarde a V. S. muchas años. Madrid 25
de mayo de 1920.
El Jde de la Sec:d6D,
Narciso limÚla
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exanos. Señores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones.
el Jete ele la Secd61lo
Narciso ¡¡ména.
Señor Directw de la Academia de Infantería.
bono. Señor -Capitán general de la primera re-
gióa.
En vista de la instancia prunovida por el alum-
JI() de esa Academia D. Eleuterio Durán Braña y
({el certificado facultativo que acompaña, ¡J.e orden
del Exano. Señor Ministro de la Guerra se
le conceden cuarenta días de licencia PQI' enfenno
para Leganés (Madrid).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 25
de mayo de 1920. ,
•
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